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グラビア●わが家の歴史写真一小田多恵さん
特集●わが家の犬物語
座談会●思春期の子どもにふりまわされて
特別寄稿●感傷旅行
特別寄稿●没後の栄誉
特別寄稿●老いの道のりで思うこと
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輝く太陽、海辺の景色、充実した介護体制、
そして、入居者の方の明るい笑顔が自慢です。
　　　　　　　　　　　　　　　　日程
419㈹横浜駅発着・23（火）鎌倉駅発着
参加費／1，000円（昼食付）【ご希望の方は、下記フリーダイヤルまで】
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施設概要●所在地／神奈川県三浦市三崎町諸磯t500　eO468－81－2150●開設／昭和61年11月●施設
類型／介護付終身利用型●総戸数／302戸（内介護居室32戸）●入園金（特別介護金250万円／1人を含む）
／1人2，770万円～5，250万円、2人入居は1，250万円追加●返還金制度／10年以内に死亡または契約解
除の場合、返還金あり●管理費／月額1人73，500円、2人102，500円●食費／朝310円、昼520円、夕770円
●水光敦費／実費●事業主体／社会福祉法人聖隷福祉事業団●広告有効期限／平成14年7月末日
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デザイン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢恵子
力スデラネンコ　栗田笑
弘法堂建二　佐伯和泉
佐伯和美　佐藤瑞江子
西宮さき　橋本美智子
海砂　箕輪絵衣子
山田安　渡辺美帆
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　4月10日、5月8日はゲシュタルト療法無料体験日です
簡単なエクササイズを体験してみませんか。お茶菓子とお茶が出ますので、お気軽にご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　毎月第2水曜日午後7時から9時です。
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　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず
非言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だ
けで教えるのは無理なように若干の基本的な原則
について語った後エクササイズを体験したり、過
去や幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプテ
ィ・チェアの方法を活用し再現して体験するとい
うやり方をします。色々な実験を自発的に実行す
ることで行動変化を体験することができます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト
理論と指導技術を修得し、加えてセクシャリティ
ーを学び、人間の深層に複雑に絡み合った問題解
決に対するきめ細かい手助けができる高度なセラ
ピストを目指します。
◆就学期間　基礎課程2年＋専門課程2年
◆開講日時4月15日（月）19：00より
◆資　格20歳以上
◆合　　宿　年2回　春・秋
◆受講費用　690，000円（年間ノ税込）
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　心理療法の場面で、身体からのアプローチとし
てアロマテラピーは大変有効です。
　解剖生理学、メディカルハーブ、フィトセラピ
ー、リンパドレナージュ、その他健康、美容、心
理をトータルに学ぶ講座です。
◆就学期間　6ヶ月
◆開講時期　5月11日（土）春季開講11時より
　　　　　　週1回通学
◆費　　用　400．000円
サロンのご三内
　アロマサロン「ふえすていなれんて」では、全
員ゲシュタルト・セラピーを学んでアロマセラピ
ーの講座を修了したセラピストです。基本マッサ
ージに整体やドレナージュの技術を加えた独自の
施術法でセラピストとして施術いたしますので、
お客さまに合わせたパーソナルケアとなります。
●＿（■■臥龍匪陰野囚鼠朝野■D
　人間関係がうまくいかなかったり、緊張が強い
と感じる時、自分の無意識の行動パターンに解決
のかぎがあります。ゲシュタルト・セラピーは、
絵画療法、夢その他を材料に体験的に自分自身の
問題を解決していきます。
◆開講日時　5月1日（水）より10回
　・昼間コース　13：00～15＝00
　・夜間コース　19：00～21：00
◆受講費用　会員70，000円非会員781000円
　深い呼吸は、心理的攻撃を受けた後の身体にブ
ロックされている心理問題の解決を促し、身体の
代謝を高め、健康を取り戻します。
◆毎月第2日曜日10：30より（要予約）
　心と身体を癒すコミュニケーション型マッサー
ジを提案。足・脚だけでなくトータルケアを目指
し、心身のバランスや普段の食生活から個人にあ
ったアドバイスのできる専門科を養成します。プ
ロとして活躍できるよう心身のケアから接客マナ
ーまで現場感覚で学びます。
◆就学期間　6ヶ月
◆開講時期　春期4月・秋期10月
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Tokyo
Humanics
Laboratory
・東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　　」R大塚駅南口より徒歩2分
　　　　〒170－OOO5東京都豊島区南大塚3－34－6　MOAビル402
TEL　03－3986－2420　FAX　03－3986－2422
　　　　　http：／／www．thl．co．jp
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????????っ ャ ??「??ー」???????? っ??。 ? ?? 。??????????。 っ 、??? ? 。??? ?、??? ??。? ?「 ???ゃ???? 。 、?? 」 。
??????????っ????????、???ー ?、 っ??? っ ???????。 ー???っ ゃ 、?????? 、??? ? っ?、? ? 。 ー﹇??﹈?????????っ???ー ??? ?? ? ー??? ? 、 ー
?、 ?っ?? 。 、??? ? ー??? ? 、 ー「????????、????」
?????????????。????? ?↓???? 、 っ ?、
????っ?????ー??????
???、 っ???????。??? 、 ー??? ??（?ー????????「???」???? ） っ ? 、????? 、 ?? ??、? っ? ッ????? 、 っ??。??? 、??? 、? 「
散歩は息子の仕事だった
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?っ??」（??、??????????）??っ??????、?????。? ? ?? ?っ?? ? 。??? っ 、 ー???っ 、??? ャ?ー ? ?っっ???。??????????????? っ 、??ー??ッ??? 、?、? っ????????
?????? ????????っ ? 、????。??????????????、? ? 。??? っ 、「??、? ー ゃ??、 ? ? ? ょ ?」「??? ? 、 、??? ? 」
???
胸回ll辱
軋
?．｝???酒
騨
?
㌦ ??，?
解3譜
．．?
㍉
鱗．覆、
毛布と同化してしまっている
「1戸
轟娘の足の間で眠るブルー
??。?????っ?????????????????????。?????? 、「??、? 、 、 」 ??????? 、 ????、? ? 、?? ????? 、「????」 ? ゃ っ??、「? 」「 」??? 、 ? 。??? 、??? 。 ゃ??? っ 。??。???、???。 ー ???? 。???? っ ー??? ? 。 、 、??? ー ?っ（?????????????????????） っ 。????? 、??? っ
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?。?、??????、???????????っ????、????????? ?っ 。??? ー ???? 。
?????
?「????? 」?? ? 。??? っ? 。??? ???っ????? 。 、? 、?、?、 、 っ???っ??? ?。??、 、???????。??? ?、??? 、?????? ? ?? 。??? 、??、 っ
???????っ????????????、???????????っ??? ? 。???っ??????????????????? 。?????? ?、 ??????ょっ 。?? ? 。?????? っ 。??? 、 、??? 、 っ?? 。?「??? 」 。??? っ?、「 ょっ 、 」??? 、「???」???? 、?????????? ????っ? ?? 。??? ?? ?
??。??????????
????????????????。??????????????????? 。??? ー、 ー、??? ー、??? 。 ーっ????????、?????????? 、 っ??? ?。??? ?? 、??、 っっ?。?? ??? 、?、? 「????」 。?「? ー ?? っ??? 、 ? っ??? ?。 ? 」???。?? ?? ? 、? 。??? っ 。??? ー??? 、??? 、????? 、
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?，
????
??
?
??
　　垂㎡
　　　謡?
　　　尋「ヤ
．謹
職
誕生日が2日しかちがわないので
いっしょに。ブルー2歳、佳樹12歳
翻
??。???????????????????????????????、????? っ 、??? 、 っ 。??「 ー 、??? 、???」? 。????? 。?ー???? 、 っ??? ? 。??? 、??? っ?。??? 。
???????ー?????。??????????。???????????? 、? ????っ 「??? 」??? 、「?????」??????、??ー??? ? ? っ 。???????? 、??? 。??? ー 。??ょっ 。??? っ 、??? 。??? ???? 。??。 ッ ???? 、??? 。??? 。?? ? 。??? 、??? 。 、
???????????ッ????ー???、???????????????? 。 ???? 。??? ???、????????? 。?「? 、?? ? 」???
?????? 、?????っ??、 ? ???? 。 ????、 、??? 、 っ??、「 」 っ?。? っ ???? ???。??、????????????????っ 。????? ? 、??? ??。? ー 、
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????。「????、????。?????????」「??ー????、????? ? ? っ??? 。??? ? 、 ? 。?、? ー?? ? 。??? ? 「ー、??? 」「????」???ー???っ???。???、「 」?????? 、 、??? ?? ー っ?、? ? ???? っ 。??。 ???? 、 ー っ?? っ 。????? 。??? ー ゃ??? 、 っ??? 、??、 っ ??? ? 。
????????????
??????
????（??）
?????????（?っ??????????????????っ?。???）。?? 、 ????、 ? 。 、 「?」????????っ??????「???」???。??????????、 ?「 」 っ 。「??? 」 っ 、??? ?? 、 、?????、 ???? 、??? 、??? 。 ?ゃ、 ??????? 、?????
???。?????????、????????? 、 ?っ??? ? ??、?????? 、 っ っ?? 。????、? 。 ????、?ょ 、??? ? 、 ???? ????ィ? ? ? 、??? 。??? 、（???）???????????。?????? ょ ??? 。???
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?、???????っ?????????。? ? ??、??? ? っ 、??、 ? ?????? ?（??? ）?????っ 。??? 、 、???????、? 。??? ? ???? ? 、 っ 、??? 。?ー 。??????、??? っ 。 、??? っ??? っ ??、??? 、??? ょ 。??? 、???「? 」
??????????????????????、?????????????? ゃ ょ 」??? ?。 、??? 、????? ?っ?。??? ??っ?。 。 っ?????っ 。 ???? ッ っ 。?? 。??? 、?っ?。 、??? ? ?ァ???????????っ????、? ? っ?。????? 、??? ? 、?ァ? ?? 。??? ???（ ） っっ?。??? ?、???
??っ??????。?????????? ? 。??? ? 、 ? っ??っ 。 ? 。
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匙痴選1串k枷｛稲
???????????????????????っ?。???????、?? 『 』 、???????っ?。???、??????
??、????????????????。??????っ?????、??????? 、 ? ょっ ……??? ? ????????、 っ ? ョ?ョ? 、? ????? 、 。?、? ? 、?、? ッ ???? ???? ? 、?。?? ??、? ? 。?????っ??? 、 ? ? っ?。? 、??っ 。 、?っ? ? 、??? 、 ? 、??? 、 。??? 。 。??? ? っ????????、????、???っ? 。 、
→??????????
あっという間に過ぎてしまった仔犬時代何もそんなところで寝なくても
???ー???、??、???????? ? ? ー?、? ? ? ???? 。 、?っ? ? ??。 ?? ???、??? ? 。 ? ??????? 、????、????? ? 、?? っ? 「 」 っ 。「???」????????????????。??? 、??? ? 。??? っ??、 ー??? 、 ? ? ???? 。 、??? ??? 。
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??
　　　子たちとマロン（左）。
右は短い間あずかった迷い犬のチビ
?????????????、?????ょ??????、???ょ?????、 ? ???? 、??? ? 、??? 。 、????。???? っ??????????? 。 ょ、??。?? 、??ッ?? 。
??っ????（????）。??????、?????????っ?????。 ? 。??? 、 。
????????。??????
???、 「 」?ー???、「 ??っ ???????? （ ）?????」 。??? 、 ? ??? 。??? ????っ?。???、????????っ???? 、「???っ ?? 」 っ 。??、?。? 、??? ?? 。??? ? 、「 っ??? ? っ??」 。???????、 ?『??????????ョ?』?、??
??????????っ?。??????????????????????、? っ っ?。??? っ 、??? ?っ 、 ?????? ? 。????? 、??? （ ????）??っ? 、 ッ???????? 、?。? ? 、??? 、 、??? ? 。???ゃ ? 。??? 、 、?? ?? 。????? ー???、 っ 。??? っ 、??? 。 っ、?????? 、 ッ???、 ??っ? 。
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?????
?ッ?ー????? ?
?????（??）
??ッ?ー???????、??????????????????。「???っ ? ? っ ??」? ッ ーっ???っ?。?っ?????????っ? 、???? ? ? ??????。?? 、??? っ ッ ー???。?? ? ?? っ???? …… ? 。???? 「 ッ ー」??、 。??ッ ー ???? っ 。??? っ ?
?????????ョ????っ????、????????????????。 っ??? 。っ??????????????????ェー ェー????? っ 。 ???? 。?????、 っ ? ???? っ 、 っ????っ?。 ???? 、?っ? ?
?。??????? ? ?
?????????????????????????????っ?。????? っ???。 、??????っ 。???「 っ??? 」??? 、??ィッ ュ?? 。?「? 。??? ??。????????? ???????? 」 「??? ? っ??? 。??? 。 っ ????? 、??? ょ 。????、? ???ょ?」 。
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??ッ?ー???????っ?。????????????????っ?。??? ? ? ??、? っ??? 。??? ??? っ っ 。??? 、 ッ ー??? ? ???? ? っ 、??????????? ? ???ッ?? 。???「?????? ?ッ ー?。 ? 」??っ 。 っ??? っ? 、 ッ ー??? ? っ??? 。?? 。????、? ???? っ???、?
，
㌔、．
確論
　　磁・構囎
　　『『『．騨
　　髭　　　　揖
　　　なぬ
転幽晦磁．、境
わが家にやってきた日。生後2か月
＿　　 誘ご
生後3か月
戴席
???????????????????????????????????? っ 。??? 、??? ャ ー っ??? 、???っ?。?????っ??????????? 、????? っ 、???っ 。「??? っ??」? ??、? 、??? 。 「 」?? 。??? 。ッ?ー?????????っ???。「?????????」??っ?????、??っ???っ?? 。??ェッ ? ー ッ ????、?ょ ょ ??っ? ?
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??っ?。????????????????、??????????????? ???? ? 。????? 、? っ?。? ッ??? っ ??。??? ? 、っ??????ッ?ー?????????? 。 ????? 。 ョッ?????。??ッ ー 、??? ????。??、 ? ッ ー??? ? ?。??? 。??? ?っ??????????????、?ッ ー????? 。 ???? ? 。??? 、
????
ま1
．g，
?
　　　IX4 ??????
、
?????????????
生後6か月。少年らしく成長していちはん好きなチカちゃんとのつれしい顔
??????????????????。??? 。 ???????? ? 。??? 、??? っ 、??? ?????????っ 。 っ っ??? ー ー っ っ??、 っ??? ? 。?????? っ ????。??????? ???? 、??? 、??? っ?。??? ー ー っ??? ? ょ ょ???? っ 。???っ ?「 っ」??? 。
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??ッ?ー???????????、?????、???っ????、??????っ????。????????? ?ー ? ???。?????? ? ? 。??? ???? 。??? 、 っ??? 、 ?? ???? っ っ 。??? 。??? 、????? っ 。??? 、??? ? ー??。 っ????。???? ? 。??? ? ー っ?????? っ 。 ッー?? っ っ
????。??????????ッ?????っ????、????????? ? っ 。??? 。 ッ ー??? ? ????っ 、??? っ 。??? 、 ?????? 。??? 。??、 ???? っ?、??? ?。???????? 。 ? っ?????? ???? っ?。「???????」 。 ??????っ ?????? ?? 、
?????????????。????? 、?っ????ッ ー ???????? ???? 。??? っ 、??? ????。 っ っ????? ??。??? 、??ッ ー 。??? ッ??? ー??? 。??? ッー?? 。??? ッ ー?っ?。 ?ー??????????? ?? 。????ッ??? 「 ッ ー ゃ 」???、 ょっ??? っ 。??? 「???、 ッ ー っ 」?っ 。
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劔総?
???????????????。「????????、???ゃ?????っ っ ゃっ?」 ? 。??? ????????「? ? っ?。? ッ ー ゃ?????? ? 」??っ ゃっ っ 。??? ー 、 っ　　
@　
@　
@　??
礎量
　トぜ溺ジチ
　、10嫉
???
11月はじめ、ラッキーともうすぐお別れの写真
縄1
’㍉蹴隠w田紳．鮎
???、??????????????????????
，?，?
????????ッ?（?ッ?ー??っ?????っ??）????????。??????ッ ? ?っ?。????? ー??? ? っ 。???????? 。 「 ッ ー っ??? っ 。 っ ???? 」 「??? ッ ー??? ?? ? ?????? ? 「
　　　　天国に行ったラッキーの寝顔です
→??????????
?」??っ?。???? ? ????。?ッ?ー???? ? ????????????? ? っ ?。???? 、?? 。??? っ?? 。?????っ 。???。 っ ???? 。??? 、 ????? っ ? ッ ー 。??? ょ?、? ュー ッ??????。??? ??。? ?「???」 ? 「?っ??」??????? っ 。「???????ッ?ー」???。
???? （? ? ）
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??????????????《?????????????》?（???）
??ッ?ーッ????????????????????ャー?????ー??ィ ーー?? ? ??っ 。 ?????? 、? ? 、????? 。 っ??? ? 。 ? ?、???? 、??。 っ ???? 。 。??? ? っ 、 っ???。 、ー? ー 。《??????????》
?????? ? っ っ 。??????? 、 ェ っ 。?ッ? ー ー ???? 。 ー 。??? ? 。??? ? ? 。
????ュー???????????、?????????????っ?。???????っ????????? 、?? っ 。 ? っっ?? ???。???、 っ ? 、??? っ 。??????、 ? っ 、 っ??????っ????、?っ??????????っ?。???? っ っ ? ? っ 。
?????? 。
??????????、??????っ??????
??。
《???? ???
???、? ?? 。?????? ?ー 、 ー ??ェッ??? 。 ???っ?? 、??? っ 。 、??? 、 ??っ? 、??、? っ?? っ 。??ャー 、 っ
????????????
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、?
ド
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?????っ?．?????。?????????、?????? ? ? ? ょっ?????っ?。??ー ?ー 、??????っ 。? ??????? 、??? ? っ 。 、??? ? ? っ っ 。??? ー ー ???? 、??? ー っ 。??? 、??? 。 ー??、 ー ー 。??ー ー 、??? っ 、?? 。
?????ー??ー?、??ッ???????、????? ? 、????? 。
「????、?????????????????、
??????????????」???……。?????????ッ ー「 ? ? 」?? っ?。??? 、??（ 〜???） 、 ? ?っ 。??? 。??? ? ?っ??? 、 、?っ? っ 。 、?? っ ?。??? ?、 、??? ? っ 。???ッ?ー ? ー ー? ?っ 。 ?
?????、????????????????、???っ????。??????????、?????。????????? っ 、 ????????????????。??????????? ……?????? ? 。ー?? 、 。??? 、 、ー??? ッ ィ っ????。 ッ???? 、 ?? 。 っ??? 、 「 ーッ」 っ 。?? ?。??? っ 。 ー?? 。 ? 。《???????????》?????? 、 っ 、????ー?、? っ ょっ?。??? ????? 、????????、??? ? っ 。???? ????。?? ー ッ? ー ッ 、?ャー ? ォー
???????。??ー ッ ??っ?????。????????ー? ? 、???????????、?????????????????。?????????????? っ っ???。?????????????? 、 ? 。 ???? っ ?。 ? 、??っ 。??? 、 。?ュ? ? 「 」?。? 。??? ? 。 ??、? ? 、 。??「 」 。??? ? 。 ???? ? 、 っ??? っ 、 。??? ? っ?。《???????????》??????ィー ー
????、??、? ー ー?? っ 。
?????????????
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???????????、??????????????????????????????。??????????????????????、????????? 。 「 」 っ ???。?? 、??? ? 。 、 っ??? ? ……。 、??? 。 ー っ??? 、?。??? っ っ?ー? ュー ? 、??? 。 ー 。??? ? ?? 。 、??? 、 ? っゃっ???? ? っ???。???? 、??? っ 、?? 。????っ? ?。?? 、???????。?? ?? ???。 ? ェ???、?? 。
「??????」??っ????、????ャ??ッ??っ??ー?ャ??っ??っ????。?????? ? 。 ? ー???????。 ? ? ? ?????、 ???ー??ッ???ー? っ ?。 ??????っ?、 ? ー （ ??ー?） 、 ッ っ 。???、?ッ ー ッ （ ッ ）?。?? ? ? 、 ッ ー ? 、ッ?ー っ? ??、???? ???っ? ????。? ー ー ー 、?????? 。 っ 、??ー ? ? 。??? 。 ー???? 、 ?。??? ????? ??ー??。??? ?? 、 ッ??? っ 、 。《???????????》?????っ?、?
??? 。? ? っ 、??? 、
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?っ?。??? ??、?????????「?????っ?????」?、?????「???」?っ 。??? 。 ?????? 、??? っ?。? ー??っ ? 、 ーー?? ? 。??? 、っ???ー??????????。??? ?っ??、?? ???? 、????。 ????? ?? ???? っ??。 っ??? ェ ー????、?
?
??〜
??????????????
　
?????。????????????。?????? 。??? ー?????? ??、??? っ ???? 、??? ? っ 、 ー??? ????? 。 ???? 、?。??? っ 、??? ? 、??? 、??、 、 ー????っ ?。???、??。《???????????》
??????????? ???? 、 ?????
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???ェー??????????????????????っ?。????????????????ャー??? ?? 。??? 、 ? ー??? 。 っ??? っ 、 、??? ゃ っ?? 。?? っ 。???。 ? 、 、↓??? ? っ 。 ? 、???。 。 ???ィ ??ッ?。 ?。 ーッ……。??? 、 、????。? 、 ?? ー??っ??? 。??????????? ー???。 ー ー?????? 、 ?????。??? 、 ェ 、??? 。??? ? ???? 、 、
??????。????????????????????????、??????????????????? ? 、??? ? 、?????? 。??? 。っ????????????っ?????、??????? 。??。??? っ??。??? ッ 、?????? ????。 ????。? 。《???????????》??ィ?? っ????????、 ? っ ー??? ? 。 ? っ 、
??「??っ??? 」???（ ）。 、??? ? 、??? ? 。 ? ィ??? 、???っ ゃっ 。??? ??? 。
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????????????????????、??????????????っ???。?????????ー? 、 。 ???? 、 ? ? ッ???っ? 、??? 。 ー ェ ー?ッ??、??? ???っ????． 、???? 。 ッ?、??ー? 。?っ ょ ? ??? 。??? ? 、 ー??? ? 、 ?ー??ー 。 。 、???????? っ っ 。「?っ? ??? ? ?、 ??????。 」??????? っ????ィ っ 、??? っ? ??? ッ??? ?っ 、??? ……。??ョー （ ） 、?ッ??????????。??ー 、
?????、??ー??ャッ?ー???。??ー?????????、?????????????????っ? 。 ? ?っ ??。? ??? ?。???（ ） ー っ 、??? ? 。 。??? 。???。 、 ? 。
《??????????》
?????? っ 、 ィ っ?。???? 、 っ?ッ? 。??? ? っ 、 、??? ? 、 っ??、 っ っ 。??? 、 ???っ ?、 。??? 。??? 。 っ っ 。??? っ ー??? ー ? ー ー ッ 、ュ?ー??????ャー、???????ー???っ 。
????????????
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?????。????????????、?????????、?????????????????っ???。??????????????????、????? 。??。??ィ っ 、 ィ??ィ ?? ュー っ 。?ィ? ? ィ??、 。 ? ? ゃ 。??? ? ー ー 、??? ャ? ? 。??? 、 っ???。 ? 、 っ??? っ 。 、??? っ 、???? 。 ィ ー?ィー 、 っ 。??? 、 っ?、? ?? っ 。?????? ァッ ョ ?? ????ー???? ????? 。 ???? 、 ィ??? 。? ????。
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?????????、????、???????????。???????????????。???????? 。 ?ュ??? っ 。 ー 、 ュー?? ? ???????ー? ょっ 。? ????、 っ 、???? っ ?。 ィ??? 、 ? 。 ッ??? 。 ィ ???? 。 ッ?? っ 、 ……。??? 、 、 ィ ?????。 ? ー?、? っ 。 、 ェ??ッ 。 。??? ? ?? 、 ー ッ??? ィ? ? ッ 。??? 。 、?? 。《???????????》?????? ッ っ???ー??ー?、 ? ?、 ??
????????????????。??????????、?????????、???????????。? 。 ? 。????? 。《??????????》
??????? 、 ッ??? っ 。
「?っ??????ッ??っ???……。?????
??? 、 ? ? っ 」?????? 、??? 。 ??? ー??? 。??? 、 ? 、??? 、 。??? 、 、?? 。??ィ 。??? ? っ 。っ?。??? 、 。?????? ? 、?っ 。 （ ）?? ?? （ ）
???????????
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私も言いたい座談会
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宮崎真紀子郁子
?
出席者　新井純子
田中喜美子会
?
?????????「?????????? 」????ー 。?? ???? 、??、 ? ? ?っ??、 ? っ ??? ?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? 。?? っ?、????? ? ……っ ー?、 ? 。???? っ?、?。 ?? ゃ っ?? 、? ? ??? 、?? っ ? ??っ???????????? ?。?? ? ょ?、 ??? ?。
塀
????????????????????????。????????????????????。 、?? ?? ュ?? 。???、? ? っ?? ?っ 、 ?。????? 、????? ? ? ?????。?????? ーっ?、????????????????
???? 。?? ?「??? 」 ??、 ???? ?。?? ? 。?? ? ? っ 、「???ー??っ?????」??っ????、?? ? ??????、?? 。?? ???
?????っ????っ?、???????? ?っ ?。??? ???、? ???? ? ???? ? 、?。 ??、 ?? っ?っ ?? 。
「????????????????」
????? ? 、???、 ? ? っ 、「???『??????』????、?ゃ??????? 」 。???????っ? ????? っ?? 、 。?? ? 「 ?? 」っ?? 。??? っ?? っ??。????? ? 。?????、???ー???っ? 、
→??????????
「???????????????????????」っ???「???」?????? 。 ?「 ?」っ ?っ?? 。?? ? ?? ?っ?? 、???ッ? っ?。?? ??ゃ? ? ょ?? ?「? 」 ? 。?? ? っ ? 、?? ?? っ 、「 」??「?? 」?? ……。?? ??ゃ ? 。????????
???????? 。?? 、 ????? ?っ? 、?? ? ? ??? 、 ??? ? ?。
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??????????????????っ?? 、っ????。??????っ??????。??????? っ?? 。?? ??、?? ? ?、????????「????っ?」っ 。?? っ ?、?????っ ?? ?
?。?? ?? 、?? ? ? 。??っ?? 、?? ? っ ?、?? ?? 。?? ー? っ?? ? っ ? 、?? ?ー?? ? ? 。??っ ? 。
「???????????????っ?
?????っ ゃ 、 」っ?? ? ? 。??
?????っ?ゃ??????。??????????? ? っ ??。?? ??????? 、っ???????、?????????????? ???????。????? ? ? 、 ???っ ?っ ? 。?? ???っ ? っ っ??、 ? ??? ??? ? ???。???、?、 ? ?っ?? ?? ?っ 。?? っ （ ）。??? 。っ???????????。?????????? ?? 。?? 、? ? ?っ?? ??? 、 、?? 。?? っ
????????????ょ??。?????????????? ????っ 。 ??、 ? ッ 、?? ? ? 。?? ? 。?? ?? ?? （ ）?? ?っ 、?? ? ? っ?? ? 。?? ?、 ? ? （?）。?? ???? っ????? 、?? 。 ? っ?? ? 。?っ っ 、?? ? ?? 。??? っ ??? 。?? ? 。?? ? 。??? ??っ ?? 。 ??
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??????っ???????、??????????????。???? ??????、??? 。?? ? 。
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??
????????っ??ょ??????????????、????????????。??? ????っ?? ゃ ??。???っ?? ョ??? っ ??
?? 。?? ?? 、 ?ーッ?? ? ? ??? っ 。?? ?っ? 。??? 、 ????っ 。?? 、??? 、「 ? 」っ?っ ゃっ?? 。 ???。?? ??っ?、 ?? ? 。?? 。????? ??。「 ャ っ 」????? ??
?????????っ?……。?? ???っ 「? ?」?????? ? ?。 ??????? 。
??????（??）。
???? ? ??????? っ???。???? ??? 、 ? 。??「 ??? 」っ????????? ? ? ?。???? ? っ?? ? 。 、?? ?? 。?? ? 。 ?? 。?????
???????? ??。 、 ?? 、?? ? 。?? ? ????、?? ?。 ? っ 、
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???っ????。?????????っ?? ? 、 ??? 。??? ???? っ?、????っ??? っ?、 ??? ? ?。?? 。?? ?????? ???、????ツ＋???????????????????「??? 、?? ?」っ ?? っ 、?? ? ? 、?? ? っ ? 。 っ?? ? 、 ??? ?? っ っ ……。「????????????」????
????っ 。 、?? 「????」???? っ ?っ?、?? ? ッ っ?。 ? ????? 、?? ??? っ 「 ???」っ? っ?? っ??? 。?? ?? ? 、??????????。??? っ
???、????????????????? 。?? ? 。 ???????????、???????。????? 。?? っ 、 ?、???。
?
Z
?
「?
te
9
????????????????????? っ 。?? ?????、??????????? ??っ ? 。
??????????。???? ?????っ????、 ? ??っ?っ?????、?????????っ?????????。 ?????? っ ょ 。??????????。
????? ?? 、?? っ ゃ 。??? 、?? ??? 。?? ? っ 、?? っ? ? 。??っ ??? ??? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ?? ? 、?? ??? ?。 「 。?? ?」 。??、?????? ?? 、?? ? 、?? ?? 。
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??????????っ??????っ?????。?? ?? ? 、?? っ 、っ???????????????。??????? ???、??????? 、 、 ??? ??。 ? ?? 、???? ー っ?。 、?「 ???? ?」 ? ??? ? ? っ ゃっ 。??????
???? 。????? ? っ????????? ? ? 、?っ??? ? 。? ??? ? っ ? ? 、?? ?っ???? 。?? ? 「 、?っ ? 」 、 「
??↓??????????????、????????」?????????。??? 、? っ?? ? ?。?? ? 、??????? っ 、??っ?、???↓??????、???????? 。 ? 、?? っ 、?? ??? っ 。???????
??????? っ ????? 「? 」?? ???。??? っ??? ?? ? 。?? ??? 。 っ 、?? ??? 。 、????????????????????。??? っ 「??????????????
?????????」?????????。?? ????????「??? 」????? 。?? ? 、?? ?、?? ? ?? ????? ー 、?? 、?? 。?? ? ??。 ? ? っ ? 、?? ?? っ っ ? 。??? ??、 。?? ?? 、????? ??、???「? ??????」??「 ? 」?? ? 、? ??? っ??? 。 ??? ? っ 、?? ょ? 、 っ?? ?。???? 、?? 、?? ? っ ゃっ ? 。
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??????????????っ????。 ??、?????? ???? 。?? ? ???? 、?? っ? 、 ???? 。?? ????（ ）。??? っ?。 ???? ? ?。??? 、?? ? ?? 。
?????。
??????。?? ?「?ゃ 。 ?? 、 ッ? 。???????
???????? 、 ??? ?? ?????? っ 。
????????????、????????? ????? 、 ??? ?、?? ? 。 ゃ?? ? 。?? ?? っ 、?????? ? 、??。?? っ 「??、????」 ???ゃ????。??? 。?? 。 ? っ????ゃ っ 。????? ?「? ? 」、?? 「 ??。?? 」 ??? ? 、 ??? ? 、 ???。?????????????? ?っ??、?????? ???? っ ?
???。????????????????っ?????????、?????????っ??????? 。 「????????? ???ゃ???? 、?? ?っ 。?? ??? ? ????? ?っ??。??っ?? 、 っ????? っ????っ 、?? 。???。?っ ?????? ? 、 ょ ゅ っ??。 ???? ??。
?? ? 。?? ? っ 、 ? ゃ??っ ??、?? っ?? ょ 、?? ? っ「???」??????。???? ????????っ ??????、?? ?。
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????、?っ??????????っ??? ? 。?? っ ? ??????????っ? ?「????????っ 、 ? 」??っ?? 、?? 、 ? ??。?? ?? 、?? ?。??? ? 、??? ?? ? 。?? ? ????。 っ 。?????????????????? ?
??っ ?? 。?? ?? っ?? 。? ?、? ?? ??? ?? っ? ?? 、??????? ??? 、
???。?? ???????????????っ?、 ?
　．．，虞畷～（＼無魑／
???????????。????????????っ?????っ?????。????っ?、?????????? ? ???? ???
?っ????。?????????????? ?っ 、 ? 、?? ゃ? ?? ? ?????っ???? ?? ? ? 「 ???」 ? っ っ 。
「???っ?????っ??」っ???
??っ?? 、「?、 ? ?? ? ?? っ?。????? ??? 、 ?? っ 」っ???? ?。? ???? ??っ?? っ っ
????? 。? っ??っ???っ????っ??????????? 。?? っ? ??ゃ???? ?、???????? 。??? 。 っ????? 。???????っ ??? 。 ??? ??? っ?? ??。????
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（??）。
?…?????????（??）。?? ????「 」? ???????「?」 。? ?っ ?、「????ィ?? ?????」????????? 、?? ? 「?? 、?? 」 っ 。?? ??、????? ??ゃ ? 、?? ?。??? っ 、?? ゃ ょ?。???????
???????っ? ゃ 、??????????????。?????? 、?? ?????? っ?。?。
???、????????????????っ ????? 、「???っ?????っ??????????? 。 ?????? ? 」 ? 。?? ? ?? 。「?????????????????
???? ???。??? っ っ 、?? ? っ ??」???? 。??????? ???。 。????? ??? 。
「????????????、??、?
????ゃ ??? 」「?????????????? ??、 っ??」?。 ?ー?? っ ? （ ）。?? ? ?っ????。????????????????っ? ャ ャ??
????????。?????、???っ???????。?????????????????。 ????????????ゃ 、 っ???。 ? ゃ ??。????? ???、 っ っ?? 。
??????。
??? ? ?。?? 「 。?? ????? ? 」 っ?????。??? っ? ???? っ 。?? ?ゃ 。 ゃ??。 ? っ?? ? 。?? ?? っ っ?? 。?? ? っっ????。????? ? ? 、 ? ?。?? （ ）
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????????? ??ッ ュ????「??ー?ー?」「????っ?????」???? ???????
?????（??）
??? ????。 、??????? ?? ???????、????????????っ 。??? ? 、???、 ????????、?
一－
v
???、????????、????????????????????? 。??? っ 、 、??? 、 ????。 、??? ???? 、??? 、??? 。?????? 、 。??? 、??? 、??? 。?????
????????っ?、????????????っ??????????? 、 ???? ?、??? ?、?????? （??? ）、?????? 。??? 、????? ?? 。?????? ? 、??? っ 、??? 、??っ 。??? 、っ????、???????????、??????? ?。??ゃ 、 。???????。
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?ッ??????????? ?? っ
??????
????（??）
???????????????っ???っ?。?????? 、 ー ?っ?????「???????」? ???「???? ??、????? ?????っ???」??? ?。?????? 、 ??、? 、????、??? 。??? ? っ? 、??????? っ 。 、??? 、 っ??。「 」っ?。???、 ? 「 」??? っ 。「??? っ 、 っ
?????」????????。??? ? ?????っ?。?????????「??????」???????????????っ 。?? ? ??「? 」? ? 。??? 、 っ?? 。「 、 っ??? 」 ?? ? 、???。?「 ? 、? ? ???っ ????? ? 。 。っ???????????、?????。???????? ?ー ? ? 」?????。 ?「???。 ? ?ゃ 」 っ 。??? ???っ 。 ??? ?「 ? 」 ????「 ? っ 」 。????? ?? 。 、??? ? 「??」? っ ? ?。 っ 。「???????????????? ?」?????? ? 「????? 」「
釘
???????????????。?????????」??「???????っ?」????????、?っ?? ? ? ???っ?。??? ? っ? っ???、? ?、「???? ? ?」 ??? ? 。 ??????。「 、 っ??? 。??? 。??? 、 ょっ ー ー 、??っ ? 「?」? 。??? 、? ー??? 、 ???? っ 。 、?っ? 。??? っ 、?っ?。「 、? っ 」「?????????????。?、???????っ??? 。 ??????。??。 っ ? 」「??、?????? 」「 」「? ????」「
??．．??????
　＿　　　　　　　　　　　　1
e、D．．＿」．．．　　　　　　’
?
雪　　　」謄
﹈??????????????????????????
????っ?。??? ? ???????????。???????? っ ???????っ?、???????、「??????????、?????????????。??? 、 ? ?????。? ? 。??」 ? 。「???????????、???????????」
??? ? 、?? っ 、 っ 。
→?ッ????????
”
??????
??????
?????
??????????、???????????? ? ?????????? ???????っ???。???、 ?? ???? 、??? ???? 、 、??? ． 、??? 。?????? っ 、 っ 。「??????????、???、????????????。 、 ……」?、? っ 。??? っ??? ? ?????? 、 ??、? 。 ??
??????、????????????、?ッ??ー? っ?。??? 、 、 「???? ????? ????」??????????? 、 っ 。??? 、 っ ???? 。「 」 。?????。??、?? 、 ????、 、 『 っ?????』 『??? 』 、??? 。?????? 、 ?? 。??? 、?? っ 。?? っ 、?っ ? 。??? 、 、??? ?? ??? 。?? 、 っ??? 、
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??「?????????????????????「???」??????????????。??、????? っ? ???????????????
??????っ??、????????????????? ?っ ??、?? ???? 。 、 、??? ?? ? 」? 、 「?、? 」? ? ?「?????」 。??? ? 、 ????、? っ っ???????????????????????????っ 。???????、 っ ? 、??? ??? 。???、 、 、??? 。??? 、 っ??? 、??? っ 。 、??? 、 ? ??? 。?? 、 ャー?「 ? 」??? 、???? っ 。
??ッ????????
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????
?????
????（???
?????????????????、???????、 ?????。??? っ 、 ー ???? ???????? 。 ??????????、 っ???、 。??? っ 、?。? 、??、 、??? ? 、 。?????? 、 、??? っ??? 、 ょっ??? 。??? 。 、?? っ 。
???????????????????、?ょっ???? 、「 ????」??っ 、???っ 、 ???? 。 ??????????? 、??? 。 っー?? 、 っ 、?????????。?ァー??????????っ????? 。??? 、 ? 、 、??? 、 、??、 っ 。??? ー ュ 。??? ?、 ? っ?? 、 。
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????????????????、????っ??、????? っ 。 ??????、??? 、 ??。?? ? ???? ? 、 っ???。??? ???? っ 。??? ? 、????????????っ?。
??? っ 、??????? 、 。??? 、 。 っ??? っ っ 、??? 、 ?? 。??? 、?? 。?????? っ 。??? ? 、 、??? 、?。??? 、??? ?? 、??。
??????
???????????（??）
???????っ??????「????????」??????。??????「???????????????」???、? ? ? ? っ???っ???? っ 。 ? ????っ?? っ 。 ?「???? 」 ? ? ? ? ?? ?。??? ? 。?????? 。 、??? 、??? 。??? 、??っ 。??? 、??? ? 。??? っ?、? … ? ???? 。??? っ 。??? ? っ 。??「 」 。
??????????????
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ω????
?????????????????????????、????????????????。???????? 。??? ? ? 。???????????????????????????????????。
???????? 。??? ッ （??? 、?????? 。??? 。??? 。「?」? 。「?? 」
?????????。???????????????????????????????。???、????? ー???? っ 。 ???? 。 ?? っ??? 、???????? ? 、????? ??? 。??? 、???????? 。??? ?? 。 ???????? 。??? 。 、??? 、???。 っ
??、?????????、???????????。?、???????? ? 。??? ? 、 ? 。??????? ? ?????。?? っ 、 。??? ? 、????????、 ? 、 ??、 ???? 。??? 。??? っ 。??、 、 ゃ??? 。??? ? ョ?（ ）??、 ??? 「??? 」 「 ょっ??? 」 。??? 、??? ? っ 、??? っ っ 。??? 、 。??? ょ?、? っ 。
??ッ????????
??????
????
???、?????????ッ??????????っ?。?ー?????????????????????? ? 、 ???。?? っ 。っ?????? ? ? 、っ?? っ ?っ?????? 、?????? ???? ??????。「??、????っ???????」???????
??? 、 ? っっ?。???????。?ー??????? ?っ 。?? ? ????? ? っ 。?、??????? 。 っ 、
??????????????
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????????????????????っ?。????????????????????、??、????????????????、??????????? 。 ???? 、 、?．??? ? 。??????っ 。 、 ー っー?ッ ? 、 ッ っ?ー? ッ ー （ ）???? ? っ 。??? ? 、 っ?? 。?????ー ? 。??? っ ゃ??? 、 。?????? 。? っ 、???????? ??? ??っ? ? ?????? 、 っ???、?? っ 、?? ? 。
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「?????????」??????、「?????」
??ー???、「????????ッ?」??ェ?ー?、「??ゃ?」????????……????。??? ? ??? ? ???。?っ?????? ?? っ 。???? ???? ? 、??? ? 、??? ? っ ??っ 。??? 、??? っ 。 ????? ー ッ ?。 ー?????? 。??。 っ?。? っ?? ? 。??? ャ??? ? 、? っ??? 。 っ 。??? 。??? っ ュッ ッ?? 。 ?? 。??? ュッ っ 。 ッ?? ?……。
?????????
??????
????（??）
????????????????。?????????????っ?。???っ????、????????? 、 ? ? 。??? 、 ? ? 、??? っ?? 。??? 、 、っ?????っ?。???????? ? ? ????、 っ????。? 、 っ っっ???????。??? 、 っ 、??????、 ? っ 。?? っ 。???っ 、 っっ???。??? ? っ 、 ? 、?????、 っ 。 、
????????????
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????????、????????????????? ?。??、 ? 、??? ???。? ????っ?????、??っ?????????????????。???っ???? 、 ? 。??、??? 。 、??? 「 」???。 ?、 ? 、??。 っ 。 、??? ?、 ? ゃ ゃ???っ 、 ャ??、 ゃ ゃ 、 ???? ゃ 、??? ???? 、 ゃ ゃ??? っ 。 っ 、???、「?????????。??????っ?、????
????? ??」?、?っ 。?っ?? ?……。 、 っ 。??? ?、 ?、 。??? ?、 。 ???? 、
??、?????、??????、?????????? 、? ??。??? ? 、? っ??、 ????? ????????。????、? ↓ っ ?、???ー ? （ っ ） ー ???? ? 、 ー 。?ー? 、 っ っ 、??? 、 っ 、??? っ 。 、 ーっ????????。???、???っ???????ー? 、 ? っ 、??。?? ? ー?????、?????? ? 、?? っ ?? 。??? 、?? 。???、 、 ゃ ゃ?、? ? ? 。???。??? ? （ ）
餌
??ゃ?
?????
??
?（??）
??????????????、????? ?。??? 、 、??? っ?。?「 ? っ ? 」
「???っ????」
??? ? ???? っ?。??? ? 、????? 、?? 。?「 ??、 ??? 」??? 、 っ 。
???????????????、?????????????????。?? 。??? 、 「ゃ?」?? ??。???ゃ? ?? っ 。???っ??、??? ? 。???ゃ 、??? っ ? っ?。??? 、??? 。
??、?????????、?????? ? っ 。??? ゃ ???? 、 、?? 。?「? 、 ゃ 。?? ? 」?「? 、???、 ?ゃ ???っ 。 ? ??ゃっ ? っ 」
「??????」
????? 。
お
→??ゃ?
??
＼
???????っ??、????????? っ ? ?????、? 。?ゃ?? ?????? ???っ? ? っ 。???ゃ? っ 、??? ? 。 ????っ??? っ 。
、
????????????っ??????っ???。???????????っ?。 、 ??、? っ 。??「 ? 」 、ゃ?? ? 「? 」???? ? ? 。????っ ゃ 、
?ー???????????っ?。???????????????、????? ? ゃ 、 ゃ ?っ?。????? っ 、っ???。??? ? ー ー ッ??? 、????? っ 。 っ
?。?「? ゃ ?。??」??? ? ｝ 、??? ? っ??っ?。? ?? ゃ??? っ 。??? ? ゃ 、????? っ 。??? ゃ っ 。????? ゃ? っ???。??? ? っ?、?????? ? 。
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???????????????????。?????????っ?、????? 、??っ 、
「?????????、?????
っ?」????? 。?「???。 っ?。? ? っ?ゃ? 」??? ?ゃ 、???? っ 。??? ? 、??、 、?、????。 ー??? ? 。?? っ ? 。???、 、 、 ? 、??? ー、 ゃ?? 。?????? ? 、??? 、
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??㌧
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、．??
????ゃ?
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??????????????????????。??? ゃ???????? ???っ???。???「??? ? ???????」???? 。????、? 、 「??? 」?、? 。??? ?? ? ? 、??? ??? 。??? 、???? ??? ? 、?? 。??? ゃ っ 、??? っ 。??? 、 ?? ? 。??? ? 、????? っ 。??? 、????っ 。??? ? （ ）
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感傷旅行
『トンネルを抜けるとそこはソウルだった』
須賀まり子東京都足立区
〃
一v　“］
劉ノず
：tf”、卿
???????．??
?????????っ?????????、????????、???????? 、 、??? ? ???? 。
「??????」
??? ー 、????????? 、???。「 」 。 っ??? 、?? っ? 。??? 、??????。??。??? ???? 。 、???……。 、 っ 、?????。 、????? ? っ 。???っ???????????っ???。
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?????????、???、?????????????。???????、? ー ??。? 、 ? ィー?ー ? 、??? ? っ 。 、???? ョッ 、??? っ 。??? 、???????。?????????????? 。????? っ?、??、?? 。??? ? 、????? ? 、 ?????? 。??? 、??? っ っ 。 、????……。 、 ? ??? ……。?????? ??? ? 、?、???? 、??? 、
???。?? ???????????、「??????????」「???????? 」???????っ 。???? 、??。 ??? っ?っ? 、 ? っ 、っ?? ???? 、 ??????。??? ? ? 、 ???? っ 。??????っ ? 、っ?。?????? 、??? っ 。???、??????。 ?、 ???。????? ?。?????? ? 、????? 。??? 、 。??? ? ?? 、?? ー っ????????
?????、?ャ???????????? ? ? ?????、? ?? ー??? 。 ?、 ャッ ー?ェ? ? 、 ?ュー?ャ? ュー 、????? 。??? 、 ー ー 、 ー ィ????? 、??、??、??? ? ?、 ー ???ー?ョ???????? ?ッ??? ー っ 。?? 、?? ? ?。??ァー ー??? っ 。「 っ?、? ? ュー ャ 、??? ー?ッ ? ??。? 、???? ? 」??? ? ? 、 っ??? 。???? ッ 、
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????????????。????????????????????っ?。? 。??? 、??? ? 、 ッ ュ?? 。 ー っ 、?????? 。??? 。「????????ァ???ー」????? 。????????????????
?、? ???っ??? ???。??? ? 、 ィッ???????????。??ー?????、? ??? っ??っ ? 。????? 、 ???? ? ?、??? ??ー ???っ 。?「 ??? ……」
????ー?????????????。??? ??、??? ??、? ???? ???。????? ?っ?、? ? ? っ ???????? 。??? ???。 、??? 。?、? 。 。??? 、??? 。 ?っ??????????、 ????? ? ??「?っ? 」 ????? 、 。 、??? ?、? っ??? ー? ? 、?? 。?? ??? 、?? っ 。???、 ー ? 。
??、???????。???????ッ???ー?????、???????? ? ?。??ッ ???? っ 。?????、「???ョ?、? ?（?）」???。??? 、???、?? ?? ? 。??? ? ???、? 。??? 、? ャ ーッ???っ?。??? っ???? 。?????? 。 ???? 。 ??? ???? 、 ??????? 、??? 、??? っ 。 、
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???????????、???????????っ?? ??。??? 、 ???? ?っ 。??? 、 。??? っ?、「 」 ? 。?っ? 、?? ? 、 ? っ 。??? 、????? 。 ????? 、 ? っ 。??? 、??、? 、??? っ 。 ー??? 。??? 、 っ??? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、 、 ?? 。
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ダ
?????
?????????????、??????????????????、???? 。??? 、??? っ 。????? 、????「 ょ?……」??? 、 ョ ョ 、??っ ? 、??。???、 ッ ー 、??? 、 ー??? っ 。?、? ? ???? ?。 ????? ? （ー?? ）、??? っ 。???? っ 、????? 。?「 ?、 ??」?「 」、
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????????。???????????????、????????????っ 。 ? 、??? っ???。 っ 、??? っ っ ?。?????……、??? 。「??? 」?? 。??? 、「 、??? 」 ????。（ っ、 ）?? 。??? 、 ? 、??? ? 。??? っ 、?? 。???、?????? 。 、???、 ? 。? 、、
????????????っ??????? 。 ??ー????ー ????、 っ ??? ? っ 。?「 ?? 」、 ?? 、「?????っ? 」、???????っ????? ? ???、?????。?（? 、 ?っ ）??? ? ??っ ……? 、 ょっ 。??? 、 っ??、? 、??。?? （ ? っ????? ） ? ?、??? 。??? ?（??） ??、??っ? （?っ ? ?）。「?????????ょ?」
??? ? ?
???????ー??、??、?????? 、 ? ? 。
「?????????????」
??? ?????? 、???、 っ??? っ ???。???? 。??? 、??? 。 ? 、??? ? ???? 。??、 っ っ?、「 ???? 」?? ??。??っ 、??? っ??。?「? 」 ??? 、
「?????????????……」
??? 」 ? ? 。?「??? 」? ?
刀
??っ??、「??、?????。??、??? ?? ? 」??? 。? ょ?????、????? ?。??? ? っ????? 。 ?、??? っ 。 ? 「 」「?? 」 ?????、????? ?? ?っ??。??? 、????、?
?????。??? ??????、??????? 。???????????? ? 、 ー ??? 。??? ???? 。 、??? ? 。 ?、??? ッ??? 、?? 。??? 、
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???????????????、????? 、??? ッ????????。? ???。??? ???? ? ???、 ???ょっ???。?? ? 、??? 。 、??? 、??? 。???、 ?? ッ ?っ 。??? 、??? っ 。 ー??? ッ?? 。????? 、??? 、「?。? 」 。??? 、 ? っ??、 。???、??? 。 ?っ 、??? っ ? ……。
?????
っ??????????、「??????????。????????????? 」 ? ?。
??? 、
↓???????、「???????」
??? 。 、 。?? ???????? ???? 、??? っ 。?? ょ??? 、??? っ 。??? ッ??? 、 ?? 。「??」??っ?、 ???ッ???っ? ッ?? ?。???、?っ? ?????? ? 、??? ? 。?? っ???ッ 、??? 。
???、????????????。???????????っ??、????? ョ?
utT　UI）t．．r－t
??。????????????????、??????????。?????? 。 ??????、 ? っ ?っ??
?。??、????????????、??? ? ? っ ??、? ??????、? ?っ?。?? 、「?っ? ? 」??? ? 。 ?????? ? ??、 ? ?っ?。????、 ????ー ? ? ?っ?。??「?、??????、??、? ?? っ? 。??? ?っ 、??ッ ???、 。??? 、??? っ 、 ッ??? ー ? ??。??? 、 っ??? ? 、 ???ー ィ ー?、? 。
卿
?、????っ???????「???ー?」 。??? ? 、??、 ? ? ? っ???、 。???? っ 、????? 。??? ょっ ョッ?っ? 、 ?っ ??????? 。 ??? ??っ?、? っ 。???、 ?? 、??? ? ? っ 。????? っ??? 。「???」 ??っ 。??? ー??? ?、 、 ???。? っ?。????、???? ?。 っ 、??? 、 ?
?????っ?。????っ ? ??????、????? ? っ?。???????っ 、 ????っ 。 、???? ↓?ー? 。??? 、??? ?、 「 」っ???。???????????。???????? 、 、 ? っ??? っ??? 。 、??? 。????? 。 ???? ? 。 ィッ??? ???、??、 ? 。???、? ? ?。????、? ー、 、
→????
???????????。??ゃ??????????????????、??? ィー?????? ー ー 、??? 。 、??? 、っ?。?????っ??、?????ー??ー??????、 ??っ??。 ????? 。??? 、????? 。??? 、 ? 、??? ??。?? ?? ?????? 。???、? ? 、 、??? っ 。??? ?っ 、??? ??、?ょっ??
万
???。????????っ???????、 ? 。??? ???? 、??? 、 ? 。??、 、 ょ??? 。? ?????? 。??? 、 っ????、 っ 。 ョッ??? ? 、??? ょ ???? 。?????? 、?? っ 。??? 、?っ? 。 っ??? 、??っ 。??? ? っ 。??? ? ???っ 、 ー??、
?ィー????????????。????? っ?、? ??????? 。???????? ? 、??? ッ?? っ?? 。???。? ゅっ 、????。??? 、 っ??。 、 ????っ 。??っ 。 ? ? 。??? 、 っ??? 。?っ 。???、???ー? 、? ???? 。 「??? 」っ??????????。????? （ ? ）
?????ッ????ー?（? ー?）294　2ee　am　286　285　283　ee1　279　me　2”　2rs　274　273　2M　271　269
号号三号号左手号号号号号号号三号
????????、?????っ????? ??????? ??っ??????? ?「??????」???????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ??? ?? ?????????
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??
瓢??）
??
?
?
???〈
??
????????? ?
??????????
???????????。??????? ????????。???????? ? 。???
????。??????????????????っ??、?????????? っ? 、??? ョ ?ー???っ っ 。??? 。 、?っ??っ ? 。??? ??。? ?? ???、?????。 ????、? ? ???? 。?????……。???。 、???? 、?? っ 。??? ?????? 。?????? 。??? ???? 。 、??? 、??????
っ?????????。?????。??????????????????????。? 。?????? ????、 ?????「??っ ゃ 。 ? ??????」??? ? 、??っ ?。?????ー ????????? 、? ???? ?。?「? 。??? 」?? 。?「?っ 、 っ 、??? ?、 ????」??? ????。? 、???っ ? 、??? 。??? ?
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?????。?? ?????????????? ???ッ?? ? ??????、???? 、?っ? ? 。??? 、??? ? ー ?『???』??。 ょ? ? ????? 。????? ???? ??、 ????? 。?????? 、???。??? 、??? ???? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??、 ?
???????????????、???????? ッ??? 。??? っ 、???、 ???っ?????? 。??? っ 、??? 。????? ?ッ （???）、??
????????
　凋一一‘、〆∵脚
・ゴ藤ノ
齢蕪
?????﹇?．?
?????　　
??
??????」
｛????﹇
??????? ????? 〜????????????? ?㌦??
????????ッ????????っ?。?????????????????っ?。??? ? ????????????、 っ???。 ? ッ っ 、??? ? 。??? ッ ???? っ 。
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????????????、???????????????。???????? 。??? っ?、? ??ゃ? っ 。?? 、 っ??、 ? ?っ?????????。 ??。?っ ? 、???っ っ 。??? ? 。?? 。??? 、??? ???? 。 〜?????? 、 、??? ー??? 。 ?、 、??、 、????? 。??? ??? 、
????????っ?????????。??? ??、??? ????????????????????。?? ?? ????????? 、 ? 「 」??? ッ 。??? っ ?、????、???? 。 ッ ? ??、? ? 、 ???? っ??。 ? ???????「??? 」 。?????? 。?? ?。??? （ ） （ ）??? 、 っ???「 」 っ?。? ョー ー
???、????????????????????????。???????? ? 、?? 。 ? 、??? 、??? ??? 。?????、?っ 。??? っ???、? ? ? 、???ァ 、??? ー ???? ?。??? 、 ????。??? ? 、??? っ っ?。?????? ?? 、??? 。 っ?? ? 。
??? ? ??
??、?ー????
?????（??）
???????????????っ???っ?。??????????????? 。??? 、??? ー 。??? 、「??っ 」 ???? 。 、??? 、 ???? 「??、 」 っ??? ????「???????『?ッ ッ ー』 」?? ? っ 。??? 、 ? 、??っ 。 ー 、??? 。 ?
?ゃ?????ー?????ァ???っ?。???、???ゃ?????、???、?ー ? ?ー???????っ? ? っ ? 、????????ッ ー 。 、「?? ィ」 ??? っ???、「 ッ ッ ?ー」 「?? ュー 」??っ ? ? っ?。??? ? 、??? っ? ?、
っ?????。??????????っ???っ 。 ? っ?????????????????、? ???? ??、???「 ?? 」?。? ? 、????っ ? ? 、??? ???。 ? っ 。???、 ??????、
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?????????「??????????」??????っ?。?????っ?、 ? っ??っ 、 、??? ?、??っ ??。? っ 。?????? ?。 ?、 ???? 、????。??? 、??? ??。??? 、 ＝ 」??? 、「 ッ ッ?ー」 。「??? 、 、ッ???ー?????」??っ?、???? ??ッ????っ 、 ???「? 」 ?っ 。「??? ー 」 「??? ?」 っ 。 、
???、「?????????」???????????、「?ー???っ??? 、 ???」? 、??? 、 っ??? ? 、 ー??? っ 。?????? っ っ 。?「? ー ー 」??? 。 ー??? ? ??。 ュー?? ー???。「 」 、???????っ 。 っ??? 、?? 、 。?????? っ 。??? 、??、?。?「 ?、 ー ? 」 。?? ? （ ）????????
????「???」?? ?
????????????????っ????、?? ? 。??? ???? ↓???。
「???」?????????????????
????、??ゃ? 、??? ? ュ ー?ョ???。 ??? ? ? 、?、? ? ???? 、?? 。??? ? ???? 、 ↓?? ?? 。??? ? ??? 。
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???
??
??????
1977年、笛を手に
????（?
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﹇?
?????????????っ???、???????????????????????????????。? ?????』 。??? ?? ? ょ?、? ー 『 』?? 。??? っ 。??? ? ? っ??? っ??? っ っ 。?、? っ
??。????????????、??????????。??? 、? 。 ???? ????????????、????????? 、??? 。 、 『 ? 』??? 、??? 。??????????っ??????????っ?。??? っ?????? っ?。?? ?、 。??? 、 『 』?。? 、 ??
???、、????? ? ??????? ??㍉?????｛??????????????????????? ㌻ ??????? ??? ? ッ??? ?? ．』 ，?、????????、???? ? ???????????『???????????????????????????? ?????
? ，、
?????????????? ? ? ? ?? ?? ???
??????
????????????????????????? ??、????
?? ．
．???????
?????? ? 、? ??????????????????? 、
、、??
．?
??????．㍉????．．????、??? ?， ????．
》、
??
??、?????????????
????、
?? ?
、??? ??
????????????????????? ????
????????、????????????。?????? ＝ ? 、 、 ???? ????っ??? 、 ???? ? ??????。?????? ?? ???????、????????? 、 ??? っ 。??? 、?っ?。 ??? っ 、???? っ 。??? ?、????。?????? 、 ???????、 っ 。????、 ??、??? 。 、 、??っ??? 、?? ?。????? っ?。?????? 、??? ? 。??? 、 ????、 っ 。??? ??? ????。
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???????????????????。????????????????。???、?????????? 、 っ ?っ???????????っ???。??? 「 」 。????、「 」 。??? っ?。? ?? 「 」??? 、 、??? ??。? っ 、「???ゃ??????っ??????????、?っ?????」
????? ? 。?????、 、??? 、 、??? 「 」??っ （ ????? ? っ 。?? ? 、
「????ゃ?、????????、 ? ???」
???。 ??????。??っ 。
????????????????っ????。???????????????????、????????? っ 。 、 ???? 、 ?『???』『 ー 』 。??? 、??、 。??? 、 、 っ??? っ っ 。?? ? 、??? ?。 、????っ? 、??? 。?っ?????????、????? ? っ????? 、??? 。??? ???? ???? ……。 『?』?????っ? ? っ 、
??
??
??
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?
v”’ﾕ「???
wwxt“www
〆?
鵬
????????????????? ???????
????????????????????、????????? っ ??。?? 、???? 、 。??? 。??????。 っ 。
??????
﹇?﹈
?????↓?????っ????、????????????????????????、?????????っ 。 ? ? 、???? 。 ???? 、??、 『 』???っ 、（????）?『??????』（??）????????、 『 』???。? 、『 』??? ? っ 、??? ? っ 。?、 。??? 、 ? ? 、??? ?? 、??? 『 』??? 、??? 、
?っ 。
「?????????」
????? 。
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????????? ．??
　　　．濯
　　　1936年、結婚式。
父の若いときの写真はこれだけです
P
??㌻????．鵜～一穣
?．
轟 ?」??????
　　　　．醐
ひ夢葬
！鰐
fv’
????
?????????????????????? 、?? ????。??? っ 。??? ???、??? ??????、???? 。 、??? ? 、??? 、 （ ）?? ?。??? 、 、??? 。 「??? ?っ 」 ? 。??? 、 っ っ 。『
??
??????? …」． ?
ll舞轟遭
1981年、熱海大野屋で
どこへ行ってもすぐにスケッチしていました
??、
旧『　　　　　”t一tWjpm，，e！．．構協　　　一　　　　型
1989年、じゃんけんで遊ぶ父と母
?????』?????? ????????????????????????っ?。??????????? 、 ? っ?? 。
「??????っ????? ??????????
??? ? 、 ?っ??????? っ 、??? 。?? ……」??? っ 。 っ??? 。???『 』 、『 』 『 』
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??????????????、?????ゃ??????っ?、????????????????????、 ? っ ??? ． 。
「??????????。????????????」
?「??????? 、??? ??ょ 」
「?????? 、 ? ?????
??? 、 っ?? 」??? ?? 。??? ?? ? ??????、????????????????????っ 「 」 っ 。?? ? 、?「? 、 、 ???? 」?「? ? ??? 、??? ? 。?っ? ? 。 っ っ （??? ） 」??? ? っ ゃっ 。??? 、
????????
?。
「???????????????????????
???????」
「??? 、
??????」?? 。?? 、
「?????? ??????????????
??? ? ???????っ??? 」
﹇?﹈
??????、 ??? ? 。? ?『??????』?????『????????????』（ ） っ 。?っ???。 ?。 ???っ 。「 ?????? ??????????」????? 、?? ?????? 。 ? っ 、??? っ??? ?、?? ? 。??? 、??? 。?
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?????????????????っ?。????????????? 、?。?っ???????。?????????????? ? ? 。?????、? っ 。??? ? ??っ?。???? 、?? っ 。?「??? ゃ ……」??? っ 、??? ? ?。??、??? 。 、??? 、 、??? 。?? 。??? 、 ?、
、?????幅
??
“湘瓶撒霧掘鍔撒聴嶋???
??
??
???
．??????
???????????、???????????、???」???????
???、〜
????????㍉?? ?? 、．…???「??? ?? ??
、??? ? っ 。 、??? 、 っ??? 、 ?? 、 ? ???
　　　　　　　　撮影の日。
右から日下部先生、長女、夫、次女、近江氏と私
???????っ???。???っ?。??????????? ??????っ 、???????????? っ??? 。?????????っ?????っ 。?、?? っ???、??? ???? ?
?。
???????????????????っ???。???っ????????????????。?????? っ? 。??? （ ）
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指???????
????（??）
????、????っ??????、????????? ? ッ?っ?。 ?「 ?」??? 、??? ? っ???、?? 。???? 、?? っ 。????? ???、???????????。???? 、 ?っ??、? ??っ ???? っ 。 、?????? っ 。?、???、 ????っ?。 、??? ? っ???????ッ?
?、????????っ?。???、?ょっ?????????????????ゃ?ゃ 、 ? ???? 。 ッ 。??? っ 、?????。 ? 、?? ? 。????ー? 、??? 。??? ? ?、????? 。
｝
（??????）
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90
????????
???????
?????
????????????????、?????????っ???。????? 。
「??????」
?、??? 。
「??? ッ ??」
??? っ 。??、??ー??ー ? っ????ッ???っ?、?????っ
???。????????。?????、?????????っ?。?? 。??? っ ? 、 ???? ー ? ー っ?。??? 、?。? ? ? 、??? ? 、 っ
「?っ??、???????」
??っ??????????、?????。
「?、??? ?????? 」
??? ?????、????????。
「????? ? ?? ?」
?「? …… ? ??っ ゃ っ 、 」
「?っ????????ゃ????」
????????????。????、 ょ ょ ??????? 、 ??????? ??? 。 、??? 『 』?、???。?? ?、「 ??っ? ……」?、? ? 。??? ? ゃ 、??? ? 、? っ??? 。??? ???? 、 。??? 、 、??? 、??。 、??? 、?????? 。 ↓??? 、??? ?っ 。
?????ゅ?、??????ゃ????????????????????、? ャー ョッ???。??? ? 、???、 っ 。??? っ 、??? ョ ???。?? 、????? ?????、 ょっ????? 。???。?「???っ ゃ 。??っ??、 ゃ?。? ? ? 。????、 ? ?。 っ???」?「? 」??、 。?「? ?ゃ ?ゃ、? っ?? ? 」??? ? ?? 。
?????????
「?????????。?????
???????????。???????」?、 ???? 。??? 、 。???? ? 、 ?????????? 、 。
「??っ??っ??、??? 」「?? ? ?」
?「??? 、???……」??? ? ???っ?。 、?『? 』 、 ????? 、 ゃ? ???っ 。??? 、 っ?。??? ? 、?? ? っ ???? 、 ? っ??? 。?、? ?? 、
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????????????????、???? 。?「 ?」??? 、??? ? 、??? 、 、 ょっ?? ?????? 。??? ?、???っ 。 、?? ゃ ? っ 。
「?????????????
??? 、 ゃ?? 。
「???、? ????」
??? ?????っ?。? 、 、???、 。??ー ッ ? ? 、???????? ?。?? ?????? ? ? 、??? っ?。??? ??? ???? ? っ 、 ゃ
?、?????????????。?「???? 、 、 ゃ ??? ? ゃ」??? ゃ ???。???、??? 、? ? ??っ?。?「? っ 、????? 。 っ?? 」??? ゃ?。??????、?? ???? ??。?「? 〜、 っ ?ゃっ?」??? ?、 、?? っ 。??? 。? ゃ 、??? ??? っ?? 。??? 、 っ
???????っ???。『???????』??っ?、??????????? っ ? 。 っ??? 、 っ 。??? 、?。???、 ? 。??? ? っ??? ? 。?「?? ????」??? ? 、 っ 。???、??? 」 。????? 。??? ? ?ゃ ?、?「 ゃっ 、 ? 」???、 、?、? ?????っ?。????? 、 、?????? ? ?
卯
????????。?????????、 ? ???、?????っ????。
??ょ????、??????????????。??「????っ?ゃ????」 ? ? 、 っ
??????????????。????、?? 、 ???、? っ 。??? ?、????? っ 、 ??????? 、 っ …?? 。??? 、 ? ???っ 。?、? 、??? ? 。?? 、 ???。?、?っ???。??? ? っ 。?? ? 。??、 ? 、??? っ 。??? 、 っ 。??? ッ ? 、 ? 。?????? 、
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?ーー??????????
??、?っ???。????????っ???、??????????????? ??っ????。??っ?? ? ??? 。?? ?? っ 。???? ? 、?? ッ 。??? ? 、 、??? っ 。?????っ 。 っ ゃ っ ?っ?、? ??? ????、???っ???。 ?????????? ???? ?? 。 っ 、??????っ ? 、 ? っ??。 ?、 ? っ???。?? ?っ 、
t．
嚇
??
一wvwvut
???っ??????、??????っ??、??????、「??????????ょ」
?、??? ? ?っ?。???? ? っ ???。?「 ? 、?? 、????っ? 、?? ゃ ? 」??? ? ?? っ?。??ッ っ 。 っ??。?? ?? ????。 っ ? ? っ??。??、 っ?、 ???? っ 。??ー???? ? 、 、?? ? ?。?「? ゃ 、 、っ???っ???」??? ? っ 。????、「 」???? っ? 、
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??????っ?。?「?? っ ? ??????、??? 」??? ? ????????????っ 。??、??っ 。 ? ?????? 、 。??? ? 。 ?、????? ? ????。??? 。???、 、????、? ??? 、??? 。 、??? ? 、?????、、?。?? 、?? ? っ 。??? ???? ?? ? っ 。??? ?
???????っ?。????????????、??????、???ョッ?????っ?。??? ????? ????。?????? っ 、っ?? 。? ???、 っ?? ? 。???????? っ 。 ? 、??? 、??? 、 ?????????? 。???、 ゃ 「??、?? ゃ っ 」 ?? っ?、? ? っ 。??? 、??? っ ? 、????っ??? ? 、?、?? ? っ 。??? ??、? ? っ 。??ー?? ? ?
???????っ??、??????????っ?。??? 、 ? ? っ??? 、
「????????っ??????
??。 、 。 っ?? ?」??? っ? ゃ?? 。????、? っ??? ?? 、??? ?? っ 。?「?、 、?」??? ???、 ? 。
「???」「???、??ゃ???」「??」
?「?っ??、 ? ? 、??? ? っ?」??? ? 、 ?。
％
?「???????????っ????。??? っ 、 ?」
．?
’
「???????????????
??、?っ??????っ???ゃ????」
「???????????????
??????ゃ????」?「?????? っ 、???、??? っ ? っ 、?????? ? ゃ ? ??、 、 」???っ っ 。 ?????? 、 ? っ?。???? っ 。??? ? ???? ? ?????? 、???、 ? っ 。??? 、??? 。 っ?? 。?「? ゃ 。??? 、?」??。??? ?? ?（ ）
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、灘欝欝モー喰唾
獺講蒙旛灘酒隻こ｛乏だ1㌢1「爾
　　くわしくは「bいふ」あて　電話で資料講求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険抹式会祉　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑「子君03－32SO－4771WW
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?????
，???????
????????????㍑
x
　　　　　　　W’　、ir野毛’・を聯
　　　　　　　，い　…iii｝鷲驚
藤概ξ
羽生槙子著
武蔵野書房
本体2400円＋税
藤井治枝著
ミネルヴァ書房
本体1800円＋税
伊藤友宣山
海竜社
本体1400円＋税
?????????????????、???っ? ??。??????? ? 、??? ? ? ? ???。 、??? っ???????? 、?。? ? 、??? 、??? ? ???? 。??? 、 っ??? ??? ? 。 （??
????????????????????????
?
?????????、??????????? 。 、??っ っ?????????、 ???? 。 ??、??? ???? 、?????、?っ ????。??? 、??、 ? 、??? 、 、???ィ??? 。 ???? ?????。??（?
?
???????????????????????。?????ー????????? 、??? 、 ー っ ???? 、?「? 」 ? 。?????? ? 。??? 「?? …… っ 」??? ? 。??????っ 。「 」???「 」 、??? っ??? 、 。 （ ????? ??? ? ? ? ?
??
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???????
????
拶憾飛
??????（??）
??????「??????」???????????。???????っ??、???????、?????? ? ? っ 。??? ? 、 ? っ ?
????????。????????????????? 。??? ?、??? ??、?ッ?ー????????。???
?????????????????、????????????????????????????????? 。 ??? っ 。??? 、 。??? ? っ??、 。??、 ッ ッ??? ? 。??? 。??ッ??? 。 「??? ? 」?? 。??? 、??? ? っ 、??? っ 。 ? っ 。?????? 、?? 。??? っ 。??? ?っ?。????????、???????、??????? 、 ゃ? ???? 、
?っ????、????????????????????? ? 。???????????????、????????、??? 。 ? ???????????、?っ??。?????? 、???????? 。????っ （ ） 、??? っ 、 。??? 、??? っ 、 ??、??っ? ???? 。??? っ??? ? 、?? 。??? 、 っ 「 」??? ? っ 、?? 。??? っ 「??? ? 」 っ??? 、 、??? っ? 、 ???? っ 。
?????????????
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?????????????????????????。?????????、????っ????????? ?。??? ?っ ???? 、? 。??? っ 。??? ???「 」??? ? っ 。??? っ???。 。???? 、??????????、?ョー??????? っ 。 、??? 。?????、 ?? 、 ??? 。??? 。??? ? ? 。??? 、 ? 、??? ? 。??? 、 。??? 、 、?????? ? 、 。
????????????、??????????????????。?????ー???????、????? ュ ッ ー ?。 、??? （ ）? っ ? っ??、?っ?????っ???????。??? っ 。?????? っ?。? っ 、 。??? 。??? 。??? 、??? ? 。 、??? 、??? ー 。???????ッ? 、 ?? ? ッ??? 、?っ? 、 ー ッ?? ? ?? 。??? ??、? ? っ??? ? 。??? っ 。??? 。 、 「
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????????????．???????〜　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
　　
@　
@　
@　???
????????????」?、???????????????????。???????????????。?? っ ? 。??? ? ? ? 。??? 。??? っ っ 。??? 、??? 。 「??? っ 、??? 」??? っ 。??? 、??? っ 。??????、???????、???????????? 、 ??? っ 。??? っ 、??? ? っ 「 ゃ??っ??、 ?? 。??? ? 、???、 ? 。??? （ ）
?????????? ?
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7り一トーク
???????????????????ゃ?（??）???、? ?っ?。??????? ????。???? 「 」っ?。??? 、 ????? 。?? ? ??????? ??。???????? ? ?。????っ 。???? 、??、 ?っ 。??? ?、 ? っ 。??? 、?????ゃ ? ゃ??? 。?、?っ??、 ゃ ???? 、
????????????っ?。????? ?。??? ゃ 、 ゃ??? 、?????? 、 。??? 、??、?????? 。?「? ?っ???????」??? ? 、?? 。??? っ ゃっ 、?? ?。??? っ 、?ゃ? ゃ?? ? 。??? 、??? っ 。 ?? ????? 。 ? 、???っ????、??、??????????? っ?? っ 。
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?????????????、????????????????????????．?? 、??? 、 、 っ?。??????
???
????（??）
??????????? ???????????。??、 ー???????。???????????? っ??????。????? ???。?? ???????。 ?????????? っ???、 ? 。
っ???????????????????。?????????。?????? っ ?。???? ー? ??????? 。 ?????? 、??? 、 ????、 ー 、???っ?。?????????。 ??? ? 、??? ?? 。????? 。?????? ? 。??? ?????? ?????? ? っ 。??? 、 『 』??? ?、?ー? ー ー?
???っ?????????????????。??????????????? 、???? 、???。??? 、 、?????。?? 、『 〜 ??。??????。?? 。 ???っ?』。??????????????????っ?????。 っ??? 。????? っ 、??? 、 ???? 。 ???? っ??? 。 ? 。?????? 。????。
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??????????。?????????????????????????? ??。???? 。 っ??? ???? っ 、??? ? 。??? っ 、??? 。??? 。????ー???ー???
??????
????
???????????、??、??ッ????????????。???? っ 、???? 、??? 。??? ー
???、??????????????? 。??? ー ーっ?????????????。??、??? 、 ??ッ?（? ? ）??っ ? 。??? ? ー??? 、 ? ー ?? ???? 。 、 っ っ??? 、 ?????、? ???? （???、?
?）。??、 、???っ? っ ョッ?っ 。??? 、ー?? ? ?っ? 。??? っ っ????、 、 ッ ー???ー ?
?、??ー????っ?????????。?????????っ?、????? ? ? 、??? っ 。?????、????っ??????。??????????っ????????、????? ッ ー ?。??? 、??? ? 、??? ……。ー? 、 。
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????????っ????、????????、??ー?????????。? ? ??? 、 ? 。??? ? 。 （ ッ ）??? 、 ??????。 、??? 、?????っ???????。
???、 ー ? 、 っ
??? ?? っ ???
?、? っ 。?????っ??、 ー??? ?、 ?ー?? 、??? 。????
??????
???
??????????? 、?????????????????? 。
????????、?????????? 。??? 、 ???? 、???? 。??? 。??。 ?????????、
↓????????。
??? ? 、「?????????????????」?????? ????っ?。????? ? ???、???? ????。 っ 。??? ? ????? 「 ー ー?」? 、?? 、??? 。 、?? 。???、 ???? ???? 。 ??ー??ー?ー?
???????????、?????????????????????。??? 。???? 、????。?? ??、 、???、? っ ー っ 。??? 、 、?、? 、 、?っ? 、 っ、??? ?。?? 。?????? 。 ??、?っ 、??っ??? ? ??????????????っ???。?????、 ?ゃ?っ??? 、???????、 ゃ ↓ ?
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???っ??????????。????????????。??、?っ??、? ???、 っ っ???っ? 。?????? っ っ?。??? っ?、? ?っ??っ 、? っ??? ? 。 ??? ? っ??? 、 、っ????????。???? っ ????? 、 っ 、?っ? 、??? ? 、??? ? ? ー??。 っ?? ? 。?????、??? 。??? っ 。 ??
???????????????、??????????????????????っ?。??? 、
●
??????『　
?????㌦
???????＼
“へ?????
???、??、?????、
、、????
????、???????????、??????? っ??? 、???。 ?
????、??????????????。???????????、????? っ ? っ??? ? 、??? 。????? 。?????? 、 ??? ??。??? っ 。????????。???、???? 、 ???っ??? ?っ??? 、 ー?? っ?。? 、??? ????? ? 、??? 、 っ?? 。??? ー??? ? 、???
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??????っ?、??????????????。??? 、?、? ? ? ?。???っ?、????????????????、 、?。??? 。??? ? 、 ?ー?? ? ? っ?????、???
????????（??）
?「?????、?? ???」?? ? ?????っ?。
「???????、?????っ?
???? ? ? 。 ????????? ? ?、?? 」
?????????っ?、??????? 。?「???っ??、?っ ?、? 、?? っ ??」?、? ? ? ? ???? ?。
「?????、??????」
??っ?? ? 。?「? ??、 ? ゃ??? ?っ??っ ? 、 ? ゃっ??。 ?? ? ?? ゃ???、??っ?? 、 ? ??っ???、 ? ? っ?? ?ゃ ?」
「???、?????っ????」
?、? っ っ?。??? ?、 っ?っ??? ? ?? ?、????? ? ???? ???? 、?? 。???????
??っ??????????「????、?っ??。??????」??っ??? 、 ???? ? 、??っ 。 ? 、??? っ 。??っ ???? っ 、??? 。 ???? 、??? 、 っ??? ?、 ???? 、 。?????? っ 、??? 。???。?????。 ? 、??? ???。? ???? ? 。??? ? っ 、
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炉?????????????????、? ェ ー ???????? ????、??? ?『 ェ ー』???? ャー ィー、? ー （ ） ?、????????、??? ?????? ィー っ 、???、 ッ??? ? 、??? 。 っ
っ?『??????ィー』??????、????????????????。?????????「??、????? ? 」 、 っ??? ? っ 。 ゃ、?????っ??? ? 、??? ィー??。????? 、??? 「?????」 、「ょっ??????」???「?、?ッ ??」??? 、 ??。???っ??? 。 ?? 、??? ???? 、 ? ?っ??? 、??? ?。??っ??? 、
????ー???????????。??、???????????????? ? 。????? ?、
「?????????、?????
????????」????? 、 、
「??、?? ???? 」
?、? 。???????。? 、
??????? 。?
??? ?、っ???????????。????、??? ? っ?、?? っ 。「????? 」 、??? ?????? 。???、??? 。??? 、?????? 。??? 、?
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???????ゃ??????????っ? ?。?「? 、 ゃ っ 、??? ?。?ッ??????????」??? 。??? ?……????????
??????
????
????????、?? （?????????。???????） っ ? 。??? 「?」??? っ 。???「 、 」「 、 」??? ? 、 「????」? 、「??」 ???。? 、?????????????? 「 ??? ???
???????????????」???????。????????????? ……。??? 、「???っ ????」 っ 。??? 「 っ っ????? ? 」?? ? 。??? っ??? 、?。??? 、??っ??っ ? 、??? ? っ 。????っ?ゃ???っ 。「 、??? ???」 、 ? 。??? 、 、?っ? 、 、??? 、「??? ?」「????? ? ??」???????ー? ー ー
???????????????、??? 。???、 「 ー??っャ????? 」「??? ???」???、??? ッ ??、? ー?。「 」 っ? ??「? ? ?? っ??? ? 」?? 。??? 、 、??? ? ? ? ????、 ? 、??? ? っ? ? ? ?? ????? ????。??????????????? 。???? っ 、??? ???? ? ??? ? ?? 、「???」???、 ???? ? っ 。
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????ゃ???
??????
????（??）
??????????、??????????っ?。????????????? 、 、???? 、 、??? っ っ っ?。? ?っ? 、??? ? 。??? ? 、 、??? 、????、???? 、??? 。 ??????????? っ 、??? 、??? ?? ? 。??? 、??? 、
?、????????????、??????????、?????????? っ 。??? 、っ?。?????、?????ゃ????、 ? ? 、????? ???? 。?? 、????? ? 、 っ??? 、?????? 、 ???? ??っ??? 。??? ? 、??? 、 ? 、???? ?? 。??? 、 、???↓ 。??? 、 ??? ゃ っ ??、? ョッ?? ? っ 。??? ? 、??? っ
?????っ??、???↓???っ???????、??????????。? ゃ ? ?、????? ?? 。????
??????
??????
?????????? ? ??、?ッ ?? 。??? ????? 、??? ? ?????????????? 。???? っ 、?ッ???っ????????????????? 。???、 ? 。??? っ ッ? 、?? 。?「?ッ? 」??? っ 、
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?「????、???、?????????? ? 」? っ 。
「???????」
??? ョッ っ 。?????? ? ?、?っ? っ ??? 。???? 。??? ??? 。?????? ??? ????????
????（??）
??????????????????????????、??????? ?、?ョ??? 、?? ?? ッ??? 、??っ っ 、??? 。 っ???????ェ????、?
????、??????????????????。?????????????????????、????????。↓ ? ー（??） 。??? 、??、???? 。 ?? 、??? 、 ??ー?????????、 ?????? っ ー??? ? ????。? っ 。?? ? 。
?????????????、???ー???????っ???っ??????? ?
???
????（??）
????????、?????????ー????。??????? 。 ??、? 。??? 、??? ? 、?? 。??? っ??、 ???? ? ? 。???????。?? ?? ? （ ）
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「???????」????ー??????
????
?????????、???????????????、 ? ????「?? 」 、??? ー っ???っ?。??????????????、?????? 、 ? ー??? 。「 」 、「?? ?」?????????、?????????? 、 （ ? ） っ 。???、?? 、?? ? 。??? っ 、???、 ー 。?? ー （??? ?） 、 、???… っ 。??? ー っ 、 ー??? 、 ? っ 。?ー???、??? ?? ?、??っ 、 っ 、
?????????????、????????????? 、 ー??っ?。??? 、 、??? ????。??????、 ? ??????〜 っ 。 、?ー?????? 、 ??っ?。 、?????? っ 、?? 。（?）????????「????????????????」????、「??」 ???↓?、「? ?」????????っ?。??? 、「? ?? ?? ??」???「??」? ?。「 ?」 「 」
????????????? ?。???? ??、 ? ー?、?「 ??? 」 、「???????? ? ? 」 、 「
????っ?????」??????、????、???????????、???????????????? 。 ? 、 ? ??????、???????????????ー????? ??。?? 、「 ? 」 、??? 「 」 。??? 」 、「っ???????、??????????????????、 「 」 っ?。???、 、??「 」 「 」 「 」??? ? 。 「 」 ッ??? 、「 」 。?? ? ? 。??? 「 ャー?」? 「 」 、??? 。 、??? ? 。 、 ??」? 。 ャー??? 」 、「 」「?????」??????????????????っ?。???「? 」 。
（?）「???」???????????、?????????????????、???????????、?????????、????? 。? 、?? 。??「 」 、「????????? ?? 、?「?? 、 ??????」?????ー??? ???? ? ー 。「??? 」 」 ッ???「 」 。?、「 ???」 ? 「?」 ?? ?。??? 、?、? 、 っ 。??、 、??? ? っ?? っ 。??? ?、 「 」（????ァ??）?????。??????? 、??? 。??? 。
???「???????」????ー??????
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???????????????????????（??）「???、??????ょ??」。???、??、?????????。「???。 ?。 ???。?
??。 ? 。 ???????」?、 ???? 。
「?っ?????。??っ?、
??? ? ??????? ?????? 。?
???っ??????」????? 、 ???????? っ?。??? っ??。?? っ ????????? っ 。??、 ?????。??? ?。??? 。 、??? ? 。 、??? ???? 、??? ????。?????? ?、 っ ょ ?ょ???。 、 ???、????? 。??（?????、??????っ???↓??? っ ?）。 ?っ????? 。 。
??????ー? 、
???????っ????????????、??????????????? っ 。?????? っ 。?????。 ? 。?、?っ ??? ? 。????、? っ っ 。??? ?? ? 。??? ? 、??? 。 っ??? 。??? 、??? 「 、??? 、 っ??? 」??? 。??? 。 っ???、????っ???????、???っ???、 っ 、
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???????????????????。???、????????????? 。 ッ ッ??、 っ っ????っ ? っ ? 。
???????????????????、???? っ 。?っ ? っ 。
??????ー?ー?????????????
??。???????????????????????、????ー?ー??? ? っ?。? 、 っ っ?? ?。 っ 。??? ???? 。? 、 ー??? 。 ??? ?っ??? 。??? 、「????? ?。 っ ょ??。 ???」??? 、（ ??。? 。??? ）?? 。??? 、 ??。?っ ー ー ??っ? 。 ?????
「??っ???。?????ゃっ??」
????? ? ? （
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ズバリー言
???????、?
????????????
???????っ?、???????????????? ?。 、????、? っ ?。? 、?????????????????っ??、???
?????????????????????????????、?????????? 、 、??? っ 。 、??? 「??? 」 っ 。??? 、 、??? 。????ー ?? ?、?????、? 、??? ?? 、??? ???? ??ー? 。??? 、??? ? 、 っ??? ー っ?。??? ?、??????? っ 。?「? 、 ? ??????????、????????? ? ?? 。??? ょ。 、?
????????っ?????、????????、??????????
　　t．?
??????????っ???????。????????。????????? 、 っ???っ ?、 っ???。?
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????????。?????????、?????????????????? 、 、 ? 、??? ?」 、 ー??? 、??? 。??? 、?。? っ??? 。 、 、??? ???? ? 、??? 。 っ??? っ??? 。??? 、?? 。???、 ?、 、????? 、??? ?????? 。??????
???っ?、?????????????????????、????????? ???? ゃ??????????????」っ??っ? 、???????? ? ??ーー???っ ? っ 、????? ょ??? ? 、?????? ょ?? 、 、??? っ ???? 『 』??。 ー?っ? っ 、 ょ?っ ?っ 。?「? 、??? ?? ? 。??? ? っ?? 」???? ??
??????????????????????、??????????????????
???????（??）
???????????、?????。?????????。? 、??。 っ 、??? ? 、??? 。 ???、 っ?、??、? っ 。??、?? ? っ ? 。?「? ? 、 っ 。???、??? ? ?。?? っ 」??? っ
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?????っ?。??????????????????、?????っ?。????????、?????「???」??? ???。????? 、 っ っ?、?「 ?? ? 。?? っ 」??? 、??。??? ?、?、? っ??? ? 。??? ?、???、 ???? っ 。 ーー???、? 、??。??? ? 、????? ? 。??? 、 っ 、??? ???。?? っ 。
??????、????????????????????。????っ???? っ ? 、ー?? 。 、??? 、 。?????? 。????? っ
??
ls＄騨“偽Lw温
????????、???????????????っ???（????????? ）。
?????????、??????????、????????ゃ???っ?。????、? ?? ??? ? ? ????。?????、? ?ー ョ ???。? ????? ?、? ? 。??、 、?っ???? 。 、「 っ 」??? っ ? 、 ? 。??? 、 っ?? 、?「? ??? ? 」??? っ??? 。 っ?? 。???、「 っ 」?、? ? 、???? ?? ??。
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「???????????????
??、???っ?」
「???
???。???。????????????っ? ?。? ? ?っ????」??? ? 、???? ? 。??????っ?っ?、 ? ?????? ?? ?。????? っ 、????? 。?、???。 、 。っ???????? ?????。?????
???????????（??）
?????????ー?「?? 」?、????? ? ? っ
（????っ?）????。?????????????、??????????っ???????、???? ? 。??? 「?」、 「??? ?」 ???? ?。??? ??? 。???、?「??????、??『???????』? ?ャ ャ っ 」???? っ 。??? ? 。??? ??????? 。??? 「っ???????????」 っ????。? ????? ????、? 、??? ?? っ 。??? ?????? ? ? 、????? ?? ??
???????????、???????? ーー。??『??????』????ょ?????? ?????ょ??? ? っ?「? ? 」「???????? ????」????? 。????? 、??? 、???、 。????????、 ? っ?????。???、 、?????? っ 、 、??? ? 。??? ? 、??????????、?? ??。??? ? （ ??）
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▲ ?
弼L＼ ?
■ の
立? ??
曇1 ?
借’
吊
??????????????
???????????（??）
????????????????????????……。?????????? 、 っ?? 。
???????????。????????????????????????? 、 ??…… っ 。?????。 ? っ「?????っ?????」???????っ ? 。?????っ 、 ?ー?? ー っ????? 。??? 、?????? …… ? 。??? 。??? ー ? ?っ??っ???。?????????????。? 、?、?っ?? ?。???、 ???? 。??? 、っ?????、????? 、
?????????????。?????? っ ??????、 っ ?????? 、? ???? 。 、??? っ ????? ……。??? 、?「? っ ? ュ ー??」??。 ? 「?」「 ? 、っ????????????????????。??っ? 、 、??? ー ? 、??? 、 ? ? ???」 ?。?????? 、??? 、??? ? っ???。 ー 、??
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????????。
「???????っ????、??
??? 」 ??????、?? 。??? 、??、 、 ??? ッ??? ??、?????????っ? 。????? ????????? ?っ??????。
????
?
??。
」
磁＾
めi夷》
????????????
?????????????????、?? 、???。 ?っ???????? ? 。??? ? ???? 、????「? 」 、?? ? 。?? ? （ ） ?
乱　◎?
?
子どもたちはあなたとの出会いを待っています！
数学教育礒究会は、1969年に設立された学習塾です⇔
私たちは、設立以来1’水遷方式」と「量」の系続に基づいた算：数・数学教育、科学的・体系的
な図語・英語教育の研究を輩ねてきました。
謙1霧灘灘il饗螺　欝線
’f’どもたちはあなたとの願いを待っています’f■0120■420鵬531
数学厳薦：鍛紳浩（繍鍮学教齊協麟舎婁員長・晴漁大学名誉敬擾）
磁●D聞仁木康之（大詰文化大学区授【霊樋学］）
本灘＝引60℃σ22葉窟潮断雛【ti癬1－t－23－7F
mume．lotcton．caP　toinmoe＠hkton．co．P
数学教育研究会
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???????????．?
　　@　鯉紳認 臓????ーメ ???
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ooeee??．●??? ????ォー??
●
》》》????
???、?????
??????????
??????、??????、????????????っ 。?、 ???? （ ） 、?????ッ っ 、??? ャ? 。 ?、????? （ ）??、??、 。 っ??? 、
??????????、???????????、?????????????? 、 ???? 、 っ?、??っ? っ 、??? ? っ ? 。??? ? ? （ ）???、 ょ????。 ? （ ）??? 、??? ? 。??っ 、????? 、 ……??っ ょ?????、
??????????、????、???、???????ャ?????????。 ? 、??? …… 。??? ??、? 、??? ? 、??っ ? 。 、??? ー??? 、『 』 っ??? ー 『 』?、? …… っ??? ー（?）。??????、?????????? 。 ?、????、 、
???????????????『????』???????????????? 、?????????? 、??? っ?、? ー????????。 ?っ???っ? 、????、?っ 、 っ ???? ょ 。??? ? ? 、 、??? ょ 。??? 、 、 、??? ? ?、? 、??? ょ 。 っ????っ 、?????っ??、???????ー 、????、? 。??? ? 、??? （?）
??????????。?????? ャ ?「??????? 」 ???。??? ??、↓ っ??? ……。 ッ
????????。????????
?????、???????????……? 、 ? ???、??? っ ……?。
?????ォー?????????
???、?????
??????
????
?????????、????????????。?????っ???????? 、 ?????? 、 ? っ ???ー??? 。??っ 、 ー ー??? っ ?ー??? 。????? 。? っ??? 、 ???? っ?。????ー??? 、 っ??? ? 。 っ??? っ?。??。 、
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???????、???????????。????????????っ????、 。??? 、??? 。 っー?? 。 ???? ? 、?ー? 。??????、 ??ょ 。??? ? 、???ー?? ? 、?ゃ?。 、 っ?? ? ッ 。??? ? 。「??????????????」???? 、 ? っ?っ??? ゃ?ゃ? ゃ ュ?。?っ? ょ?ゃ? ? ?? ???? ? ー??っ ? ー ゃ。?、? 、
??っ???????っ??????、??? ????????????????????????? ? ??????????っ? ? っ ……。
「???????????」
?????????、?っ???????????????????、????? 。 ? ???? っ 、?? 。??ッ ー
?。?????????????????、?っ ょ っ ょ??? ? 、??? ??ッ??、????????? 。??? ? ?っ??、 ッ ? ???? ー っ????、 ??? ? 、???????? 。??? ? 、???ョ ョ ッ??? ???? 。??? 、??? 、???ッ っ 、???。 ッ?ッ? 。?????? ????。??? っ 、???? ょ ? 。
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?「?????????、???????????」???????????、? ? ュッ 。??? ?、??? ?、 っ?? ……。??? 「??? 」「??? っ 」「??? 」「??????」 、???っ っ 。??? っ 、↓???ゃ 、 。 ?????、??? ? 。??? 、 っ ー??? 、
｝????っ?。??????、??
????。??? ???? 、 。?????、 ???ーっ????????????。
????
??????
????
?????????、????????????っ?。???????????? 、 ??っ? っ 。??ー っ ? ?。??? ? 、 ゃ??? ュー?。??。? ?????、????? ? っ ? 。??? 、 ? ? 。??? 、っ????? ? ?っ???。??? 、??? 。??? っ ? ?っ?。??ゃ? ? ? ???、????????????????????ォー ?
??。????????????????。 ? っ ???、??? ? っ 。??? 、 ゃ?。??。「? 」「? ???」??????。? 、????。 、??? 、「 」 っ ????「? ?? 」っ?????????。「 ??????」「? 」 っ????、 っ??? 。 ???? 、 ? 。?? ??、? ー ー っ??????。「??? ? 」 っ???????? 。 、?? っ ?っ?。
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?????????????っ????????????。?????????? っ 、 ???? 、 っ?。? ー?? 。??? ? っ?、??? 。「 ? 」??? ????っ ?、「???? ?? ?、????????? 」? っ?? 。?????? 、?? 。
?????????????。?????、??、???ッ?。???????? 、 ???? 、??? 。??? っ 、??? 。 ????、??ー????っ??? 。??? ー?、? っ??? っ?。??? 、っ????っ?。?????????
???「?? ??　　
@　
????
??
??
?」
　ゼ?》
?????、???っ?????????。?? ? ? 、??? ? ???。???? っ 。ゃ?? ? ???????????。? っ?????、 ??????? ? 、 っ ょ??? っ 。??? 、 ? ???。?????? 、 。??? ー ?? っ?、? っ??? っ 。??? ? 。??????、 「 」 っ??? っ 。「 ュー」??? 、 「?」? 。
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?????
???????
????
???????、????、???????????、?? ???。 ? 、??? 、っ???????。???? ????? 。 ? ??。??? ???っ 、??、?っ?。 っ??? 。 ??????、? ? っ 。??? 、 ???? っ ? 、??? ュッ?、? っ? っ?。?
?????????、???っ??????????????、???????????っ?。????????っ???、?????????、????? っ 。 、???????? 。??? ?? 、??? っ 、??? っ 、??? っ?、? ? 、????。? ???? 、?????? 、 っ 。?????っ ?。??? っ 、??? ???っ 、??ゃ 、??? ?っ 。
?????????????ー?
???、???????????????????????、????????? 、?????、 っ 。?????? ????、 ?? っ??? 。?????? 、?? っ 。?????? 。??? 、??? っ 、??? ? 。??? 。??? っ 、??? 、??? 、??? 、????。
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?????、???っ??????????????????、???????? っ っ 、??? ? 。 ??????? 、????、?「 ?? 」??? 。
?、??????????っ????????????、?????????っ? ? 。 ???、 っ??っ ? っ 。 ?っ????????、??????ゃ??? 。???? 、 ???? っ????、 ??っ?。 、 ?? ???? 、??? ??、? ?、???? っ ???? ? 、 っ???、 っ???、??? ? 。??? っ 、????、 っ ?っ?????。????????????、??っ???。?
??、???????????????????????????、?????? っ 。??っ っ?、? っ??? ? 。??? ? っ??? ?????????。????? ???、????? 、??? っ??? っ 。? ???、???ー 、??? ? っ ??????、? ?。??? 。?????? 。 っ ? 、??? 、??? ????、?? 。
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????????????、????っ??????????????????? 。 ????、??? 。? 。????? っ????。??? 、??? 、 、???? っ ?。?????? 。 ??、??????? ? っ っ??? ??、?????? 、???っ 。??? 、 ????、 、??? 。??? ???、 っ??????。??
?、????????????。?????? ????? ? 。 ????????? 、 ??????っ 、??、 っ ???? っ 。??? 、??? ー??? 。????、 ??ッ??????
??????
????（??）
「??」
?????????、???????。?ッ????っ??? ???? っ 。??? ょっ 。??? 、 ?
?????ォー?????????
???っ???っ????。??? ? ?? ?????、? ? ???? ????。??? 、 っ 、??? ? ???? っ? ???。 ょっ?? ? 。??? 、 っ??? っ 。 ???? っ 、??????、 ? っ???、???、 っ 、??? ッ っ 、???っ??????????????????? 。?っ??? 、 ー ッ???ー??、 ? ッ??? ?? 、??? ? っ 。 ッ
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??????????????????????????、?っ??「????? 、 ッ????↓ 、 ゃ????? 」?? ? 。??? 、 、??? ッ??? っ 。???、 ?????? ???ー 、 ッ?????? っ 、?????ー?????????ー???ー っ??? 。 、??? 、?? ? 、?「 、 ? っ っ 」???、 っ??? ? ?? ????????? っ 。??? 、 ょっッ??
?っ?。??? 、??????????????? ? ??ー?ィー???、?ッ?????????????????。? ー っ っ???、? ? ッ?????? っ 、??? ? っ ?
　　　　　　e・辮”
㌧．?
?
撃お轟
職禽♪ ????????????っ??????????っ?、???、????
?? っ 。?「?ッ ー ゃ。 、????? 。 ょ 」???、 ッ ー 、 ? ??????。?????????????? ょっ ゅ????????? ??????? 、 ??????????、???
??
（????）
???????????ッ?????ッ ー??????ゃ??っ?????、?「? ッ ー????っ 、??? ?っ ゃっ??? ゃ ?、?ッ???ャ????っ? ?
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??????????????。???????????????、?????? 。 、??? っ??? 」?? 、 。???、???っ っ??。 ッ
↓???????????????っ
?????????、 っ?。? ッ 、??? 。 ? ???? ?っ?? 。??? ょ??? っ 。??? 、 ゃ??? ?? っ???、????? ー 、?? 。??ッ ー ??? ッ
????????????、?????????????????、?????? っ 。??? っ 、 ???? 。 ッ ー っ??? 、??? ???????。???、 っ??? っ 。 、??? っ 。?????? 、??? ?。? 、??? 。 ッ 、??? ッ??。??? 、 、 （??? ッ ー ー、??? っ ）??? ? 、 ッ??? ???? 、 ???????。?? ?? （ ）??????ォー ??????
?????「???」??????「???」???????????
???????。 ?? ????? ?? ?? 。??? 、 、 、? 、??、 、 ?、? 、 、??ッ???、???????。??? 、????? ?、??? ? 。??? っ?? 、 ????。 ???、 ? ? 。??? 、?? 、『?? 』、『 ?? 』、『????????』???????????。??? ??? ?ょ 。
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’・’isoソコン
　一一一
?
?
?
??????
）
????
?●
．・● k■■■■■■■■■■」・。
　　　
’ワールド
?????? ???
??????????（??）
??????????????????、? っ っ?ュー ー ??????っ?? ?、 ???? 。
?????????、???????????っ?????（???????? ? ） 、??? 、 ー?ッ? ー ????っ 。 。???、??っ?。 、 ゃっ?? ?。??? 、 ???ッ ? 、 ? ????????? っ ????? っ ? っ?っ?。 ッ??、 。 、??? ? ? ゃっ?。??? っ ?? 、??? ???? 、?????? っ ? ?。 ? ーー?? ー …?、?
???????????????。?????????、?ー????????? 、??? っっ?。??? ァッ???? ? 、?っ??????っ?。???????。?????。??? 、???ー? 、 ? っ??? 。??ょ 。???? ? ー??、 ー ー ???、 ? ? 。??? 、ー????? ? ?ッ ー???? っ?。? ? 、??????? ?? ???? ? 、っ?? 。?ー??????っ???っ 、??? ? っ 。
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??????っ????????????っ???、?????????。??? ??、 っ 、
????
鍵 ????????っ．????????、????????っ????????、 ??、????? っ ????? 。 、??? っ 、??? っ っ??? っ 。??? ????? 。 ???? っ ?????、????? っ?、? 、??? 。?。??? っ??、??? ? 、 っ??? ???。 、?????、?ー ??っ????????????????????? ??? ? （ ）?ー?????ー
????????????????、 ?? ー、 ???? ?、 「???? 」??? ? 。??? 、 、「??」 っ ー??、??? ? ー ???。?????、「 」「 」「?」「 」「 」 、??? ? 。?? ー ー?? ? 。??? 、?? ?。 ?? 。?? っ 、 ?????? 、 ? ???????。???? ? ?。
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偽侮
、
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私も
ひとこと
????????????? ???? ??????｝????、 ??? ? 、「 ?? 」 ? 、????????????。?????、? 、 ? っ??? 「 」?。 ??? 。???? 、 っ ーー?っ 、 っ??? 。
????????????????????????????「????」???????、?????
?????????????? 、?? 、?????? 。?? 、 「 」 ．?? ? ??、 ??????、「? ??っ 」?? ? 。????? ? ????……。
?????
????????????????????????? 。?????????ょっ???????、??????????っ?? 。???、 ょっ?? っ 。
????ョ??ー 、．?? ?????? 。 ?．?、 ?? ?? 。
??????? ?????? ?? ????????????．?「?? ???っ???．???????????、?っ 、〕?????。 ー ??? ?? 」??????? ? 。 、??? 、?? 。??っ 。 っ?? ? 、 ー
??、??????? ．．．?．．
?????
??????????? ?????????? ?…??。???????ァッ? 、…????????????
??????? 、 ???
…?。? ー…?? ? 。 ?? 。?っ????。???? っ ???。??? 、 ー?? ?。 ?? っ?。
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???????????????????????
??? ??????。?? ??、 っ?? 。??? 、?? 。 、?? ? 。? ???っ ???? ッ ャ 。????? っ ?? 。??????ゃ???????? ? ? （ ）?? 。 っ 。
?? ????．っ ?? 、?? ?????? 、 っ??、「 ゃ 」? ? 。????? っ 。?? っ ?、?? 。?? 「? 」?、? 、 。
???ー?ー???????? ? ? ???? ?（??〉?????? ー 、 ??? ???? 。 ?ー?????? 。 ?…?? 、…????。????????????ッ??…??。 ー ? 、 、 ー?．???、???? っ?? ? 。 ? ー 。
????
??????????? ????????。?ー ??????????? ? 。 っ?? ?????? 。 、 。?? ー っ?。 ? 。????? ? 、 っ???? 。
???「???」????????? ??? ???? （ ?）??? ???? （ ）、 「 」?????????????。????????????、「???」?????????? 、 っ 、?? ? ?っ ? っ?、 ?????っ 、 ィ??、 っ ? 。?? ? ? っ．（?）。??????? ???????????????? ? ????? 。??????????．????。?????????? ??? 。??????? ? っ???。???．? 、?
????? 。 ?、??
???? ?。?? ……。
????
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???????????
???????????????????????????、??????、???????????、?? ??? 。?? ? 、 ????? ?? 。 ー??????? 、??? 。?? 。??????? ? 、?? 。
?「???」???????? ? ???? ??? ?（??）?? 「 ＝ 」 、 ?
??。????? 、?????????????? 。 ? ??、??? 、? 、??っ? 、?? ? 、
????。????????? ? 。? ょ?。「?
「????」????
????????????????（??）??????????????っ????ょ??。 ????。??? 。 っ??、 ??? ?。 、?? ?? ? 。????????? 、 ? ????????。??っ????
????? ? ? （ ）????????っ 、?? っ 。?、 ? ??? 。?? ?? っ?。????? 、?? 、 ?????? ? ? っ?? っ 、?? っ 。
????っ???
????????????????（??）?? 、 （?）?? っ 。?? ? 、 ????っ 。? ?????????? ??ょっ??。???? っ 、???? っ ? ?????? ????????。 ??? 。 っ
????????????? ????????????? ? ?、 ?ー??? ? ?? ?．????????? 。 ?．?? 、??????? ? 。?? ?? 。?、?????。????? っ?? 。 ?? 。?? ョ 。
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??????????
?????????????ッ?????????????????ー。????????? 。 。 。?? ? 。…）??、 ?? っ 、?? ? ゃ 、 、 、 ???? ? ョ ー 、 ャィ?? 、? ?? ?? 。??? ??? ッ ? ? 。
????????????．?????．???????????…????????????????????????????????????????．?，?．?，???，???，????????????．?．??????．???．?，???．???．???，?．?，?．?．?，?????．?????????．?????????? 、???????????。??? 、?? ????っ ? ????? 、 、?? 、 ???〜?っ 。 。????、 ?? …??????????????。
????????????????????????…????? 。 、?? ??????????????? っ 、 ???．?? 、 、
?? ?? 、 ???? 。??、 ? 、「???、???? ??????????」 、?? 。
????????????．．??．?．?．?．??????????＝．?．＝．??．???．??．＝．?＝．＝．?? ー?? ??????? ー っ?。?? 、「 っ? 」?
．????????、「??。???? 、
????? 」 。?????、 。??? 、 っ 。 ????、 ゃ っ 、 ……
，????ー??? ?? 。
?????、 。
??????
?????????????????????? ??????ァ?????、?????????。??????? ? 。?? 「? 」 、?? ? 、??っ 。 ッ ?????、 ? 。 ? ァ?? ?? 、?? ? ??? 。??????????? ? 。「??????????」?????????。???????っ??、 ? ?
????? ?? 、??? っ （ ?????? ?? ?。??? ッ ー ??? ? 。??? ? ? 、?? ??? っ?? 。?? 。
?ーー??????
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?????
????????????????（??）??????????? ?っ??。 。?? ? 、 ???っ????????????????。??? っ??、 、?????? っ 、??、?? ?っ 。??、 ?っ っ 。「 」?? ?っ ????????? ???? 、 ? 、 。 ??? ? 、，? ? 、
?? ?? 。 ???（ ）???。『 』 ?? 。?? っ 、?? ? ? ?っ 。 、?? ? 、 ? ??????
「???」??????
????????????????（??）?「 っ っ??」「? っ???」「???????」????????? 。
｝?、??????? ??、?「???「???」??????????。
?????、 ???「??? ? 」??? 。??、??????? ??っ?? ?っ 。
???????? ?? ヶ?? （??）?????、 ??「? 」 ??，????? ??? っ 。??????、、????????っ?。 っ、 ?? っ 。????? 、??????? 。 ??? 。 ?????? ?????。??????? ?
???????????????、?????????????????、 ? ?????。「?? 」? っ ? っ?。「?? ??????? ?? 」?? 『? ? 、?? っ 』 ???」 ? っ 。?? ? っ っ??。 ?? ?? ? ?。?????????。????
????????? 、?? ?? ー ??ー??? っ 。? ? ??? ? 、 ?? ?。?っ 、? ??っ???? ???? ??。 ?? ? 。 ??、??? ??? ? 。
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　　　・今肋視点・父母と教師の接点さがし
世に百万人の母あれど、我が母に勝る母なし
　　t一結婚する教え子に購る言葉一　　　坂本　安之
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいふネット
○で囲んでください） ??
一
?
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、???????? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ? ??、 。
会員番号
??????
?????????????????? ???、?? ?? っ 、??? ? 、 ??? ? っ 。??? 、?? ? っ??、?? ??? ??? ? 。 ??? ? 。（? ）?? ?? ?。我?? ??? ??ょ 。
?? ???? っ?。 ??、 ? っ?? ?? 、?。 ? 、
】?????????????
???。?ッ?? 。 。
?????。???……。（??）?? ? ? ?????
???っ??????
???、? ? ??? ? ??。 ? 。?? ?? っ ? ??? ?っ?? っ? 、?? ? ?。?っ ?? ? っ?? 、?? っ っ?? ? 。 （ ?）?? ?「 ー 」
????????????
?????? 。 ???、 ? ??? ??? ???、 ? っ??????? ??????。????? っ??、 。??っ ?????、? ?
???????
?っ????。?????（??）?? ?? ? ? ??? ?っ? ー ??。 ー ??、「? 」????? ?、 。?? ????????? ???????、?? ???、 ? ャ ?ャ?? 。????? ?。?? ー （ ）大
?? ? 、?? ?? 、?? ー、 ?????? ???ッ ー。 ???? ???? 。?? ??? っ??、?? っ ??? ?、 ? 。?? ?。?? 、??ー、? 、?? ? ッ
ー、???????……。（??）???? ???????? 。?? ? っ?? 。?? ?っ ???? 、? ? ???? ?? ??? ?。?? ? 、?? っ??? 。?? （ ? ）、?? ? 、?? っ? ?。 ）?????????っ?????????????????????「 ?」? ??? ?ッ? ?っ 。?? ー っ?。?? ??っ ?「???」??っ?????????。?っ ??? ??? 。 ?? ?。?（ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
」
????「?????????」?????????「????」?????????っ?ゃ ょ 。 、 ???????（? ? ）??? 、 っ??? ょ 。??? っ 、「??? 」っ???????????????。????｝ 。 、????? 「 」??、 。??? 、??? ????。? ?????、 っ 。???「?ァ 」 「 ?」??? 、???。? 「 」???? ? ? ? 。「?ァ?????ィ?」???????、? ＝
???????
．?．??．」
????
????????????????????? 、「?? ????」???????????? ? 。「 」 、「???????????、?????????っ?? 、 ?? っ?? ?っ 。???? 。 ?「???????っ?????っ???」??????? ??? 、?? っ? ???????。????? 、?? 。?? ? 「?? 」?? 、?? ?? 。????? ?? っ 、?? 、 ? ? っ????? 。?? 。?? ? ょ 。
1
???ー??????ー??
???????????ー????????、??????。?????ー?????? ? っ 。 ? ー??? っ?、 ???。?? ? ー?? ? 。 ー???????? ? ??。 ?????? 、 ー?? ?? 。 ????? ー? ? 、 っ????、 、??????? 。
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???ー?
?????（??????）????ー??「 ????」 。?「 ? ゃ????ャ??? ? 」? ? 。「?ャ?????」?、??????????、?? ? 。
?????????? ?? ??? 、 っ ????????、???????? ? っ???? 。?? ?????? ? ?、???? ??? 、
?????????、??????????っ 。??????? ?????????、? ??? 、ー? 。??? ??? 、 ー ??? 、???? ?? っ ??? 。 ?? ?? 、???????? ?? 、 ??? 、 っ 、 っ 、?? ??? 、?????????。
???????。?????????????? ょ??。?? ???っ ? ー 、 ???ー 、 、 。?? ?、 ????、?? ?、 っ 。?? ? ???? ? 、 っ?? ?。?? ?（?）???「 ?」??? ??。
???????????? 、 ー 、?? ?????? 、「???」? ?? ? ?????。「???」?????????????????? ?、 ? ?
??????? 、 ? 、?? 、 ???? 「 」 ? 。
「??????」?????、?????
???? 、 ??? 。?? 、?? っ?? ?、? 、
?
?????? ? 。?? ???? ??? っ 。 ? ? 。?? ???? ??
??
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，，??
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
???
?????「????????」?? ????? ????? ?。「 ?」「 ????」????ー???っ???、????? ? ?????。?????? ???? 。
?????ー ????? 。 ー?? 。????（???? ??、?? ? ???????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。???? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ? ォー?? 、 、??っ??????????????。??
???????????????。??ー???ー????? 、 ? ?。?? 。????? 。 ? 、?? 。?? ??。???ー ー?? ー 。??????? ー ー ー。??????? ?????? ッ ュ?? ??? ?、 ???? 。?? ?。?? ? ッ ー?? ?。???? 。 ??? 、 ??? ??? 。 ?? ? 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ? 。????ャ?????????? 。 ?? ? ??? ? 。 。????????? ??? ?。?? っ?? ???。?????? ?、 。 ー ー??????。???????????? 。????? ??（ ー ）?? ?? ? ? 。?? ッ （ ?ー?? ）?? ?。????????。???????。?? ?ー ー?? ?、????。???? 。（ ?．? ??? ）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? 、?﹈ 。?? ??? ??。
?
????????????。?? 。 ?、「 ? ッ?ュ」「 っ 」「 ???」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ???? 。?? ．（ 、 ァ?????????????????? ）???? ????? ?。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」??????。?? ?。?? ? ? 。原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
ペンネーム・匿名希望の方は明記
?
?? ? ? ?
? ? ?…
ル
?
言説喜緕
??
万　　　　写 1
???ー????
??????????????。??ー ???。〈???〉?????????ヶ?????ー?????????? ????????????????? ?
?
?
?
」一　．　一t
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
　一撃ﾈくても可
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????????????????????、?????????????????????っ??????? ? 、 ??? ? っ っ??。 ? っ 、?? ? ?? ???????? ? 。 、?? ?? 、 ょ?? ? ??? ?? っ 。?? 、???? ? 、
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 。
??????????っ?????????? 。???? ??? ?。?? ? （ ） ??? ? 、 っ??。 ? 。 ー??????、????????????????、????? ? 。 ??? っ 、、?? 。?? ? 、???。 ??? っ 。?? ?? ? ?
O：：…懸
輝
．?、????????????????っ
??????? ??????。?????????? ??? 、 ? 、?? ? っ???? ??????、? ? ???? 。??? 、 っ「????」?、???? ー ー????? っ?。 っ ?? ?????、???? ? ? 。????? ょ っ???? 。?????? 、?? 。? ?????? 、??? 。
?????????
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?＝
　　　Ke
???
　這”
葦
クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセット＝］一スを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安Mです。
??
義響
「????っ?????????????????????」?? ッ 、???ュー???? ??? ???? ? ??。「??????????」 ????ャ?? 。?? ? ?ッ??? ．????? っ?? ??? ??? ッ 。??、「 」 ャ ー????ッ ?? ? ? ???? ? 、? ????? ????? ー?ッ っ 、??? ー ? 、ー?? ? ? … 、「??? 」
■お問い合わせ・資料請求は
〒104－0045　東京都中央区築地2－4－10
株式会社アイデックス
「クラブネット事業部・わいふ係」
［i1103・3544・4500　［ilXI　O3－5565－tO66
cRub　Net
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????????ー?????????????????????????? ー 、 。?????
二雫一日一三一宮
O石八比八矢四尾
OとO野○陽五四○みO清○二六子円著円監円著円著
??????????? ???
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